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Preventie Schoolverzuim 
Onderzoek naar Schoolverzuim van Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs 
Annette van Liere 
 
Samenvatting 
 
Ongeoorloofd schoolverzuim is een belangrijke risicofactor voor voortijdig schoolverlaten. Frequent 
en langdurig schoolverzuim kunnen, zowel voor leerling, school, als maatschappij leiden tot minder 
maatschappelijke kansen: werkloosheid, criminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid, vermindering van 
welzijn en gezondheid. Naast persoonlijke en omgevingsfactoren zijn schoolfactoren van invloed op 
het schoolverzuim van leerlingen. Verzuimbeleid is gericht op duidelijke regelgeving, pedagogisch 
consistent handelen en vergroten van de betrokkenheid van leerling en ouders. Scholen richten hun 
interventies in het kader van schoolverzuim vooral op de procedures en disciplinaire maatregelen. 
Zowel schoolregels als de communicatie tussen de docent en leerling beïnvloeden de schoolbeleving 
van de leerling. Nauw gerelateerd aan het begrip schoolbeleving is de verzuimbeleving van een 
leerling, die zich kan manifesteren uit angst voor negatief gepercipieerde schoolse aangelegenheden, 
of praktisch vanwege het niet kunnen weerstaan van de verleidingen die buiten de muren van school 
plaatsvinden.  
Het onderzoek dat in deze thesis wordt beschreven heeft tot doel meer inzicht te krijgen in het 
verzuimbeleid van vo-scholen en de invloed daarvan op de schoolbeleving van leerlingen als 
beïnvloedbare factor op het verzuimgedrag. De centrale onderzoeksvraag luidt: ‘Draagt het 
schoolbeleid van vo-scholen ten aanzien van verzuim bij aan de preventie van verzuim en welke relatie 
heeft het verzuimbeleid met de school- en verzuimbeleving van vo-leerlingen en hun verzuimgedrag?’.  
Ter beantwoording van de centrale onderzoeksvraag is een Monitor Verzuimbeleid afgenomen 
bij schoolleiders en een vragenlijst School- en verzuimbeleving bij vo-leerlingen. De Monitor is 
ingevuld door 28 respondenten werkzaam aan tien vo-scholen. De vragenlijst is ingevuld door 
leerlingen van vier vo-scholen verspreid over leerjaren en onderwijssoorten (vmbo, havo, vwo). In 
totaal hebben van de 939 leerlingen 788 leerlingen de vragenlijst ingevuld (respons 84%). 
Op basis van de resultaten uit de Monitor Verzuimbeleid kan worden geconcludeerd dat het 
schoolbeleid bijdraagt bij aan het voorkomen van verzuim. Scholen organiseren gerichte 
onderwijsactiviteiten om het schoolverzuim te verminderen. Zij schenken, op basis van de landelijke 
verzuimregelgeving, aandacht aan de registratie van het verzuim en voeren een strikt 
handhavingsbeleid. Het verzuimbeleid is nog niet volledig doelgericht en systematisch ingericht. De 
procedures zijn niet sluitend en de verzuimactiviteiten hebben geen preventieve werking. De 
schoolbeleving van leerlingen wordt vooral beïnvloed door de docent en de schoolorganisatie, de 
verzuimbeleving door academic self-concept, klasgenoten en de leerstof. Zowel school- als 
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verzuimbeleving, als ook het verzuimbeleid van school, hebben relatie met het verzuimgedrag van de 
leerling. 
Een school kan positief bijdragen aan de preventie van schoolverzuim van leerlingen door het 
verzuimbeleid specifieker te richten op het pedagogisch handelen, de leerprocessen en op het 
vergroten van de betrokkenheid van leerlingen en ouders bij school. Aandacht voor goede didactiek, 
een goede relatie met de docent, boeiende en bij de leerling passende lesinhouden, een goede relatie 
met klasgenoten en het vergroten van het vertrouwen in de eigen academische vermogens dragen bij 
aan een positieve school- en verzuimbeleving en minder schoolverzuim.  
 
 
Sleutelwoorden: schoolverzuim, schoolbeleving, verzuimbeleid, voortgezet onderwijs. 
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Prevention of School Absenteeism 
Research on School Absenteeism of Secondary Education School Pupils 
Annette van Liere 
 
Summary 
 
Unauthorised school absenteeism is a major risk factor for premature school leaving. Frequent 
and chronic school absenteeism can, both for pupil, school and society, lead to reduced social 
opportunities, such as unemployment, crime, benefit dependency and reduction of welfare and health. 
In addition to personal and environmental factors school factors affect the school absenteeism of 
pupils. School absenteeism policy is focused on clear rules, consistent pedagogical measures and 
improving the involvement of pupils and parents. Schools focus their interventions regarding school 
absenteeism especially on procedures and disciplinary measures. School policies as well as the 
interaction between teacher and pupil influence a pupil’s school experience. Experience of school 
absenteeism is closely related to a pupil’s school experience, which can manifest itself out of fear of 
negative perceived scholastic matters, or practically because a pupil cannot resist the temptations 
outside the school. 
            The research that is described in this thesis aims to better understand the policies of 
secondary education schools regarding school absenteeism and its impact on a pupil’s school 
experience as a factor that influences behaviour leading to absenteeism. The central research question 
reads: ‘Do school policies on absenteeism contribute to the prevention of school absenteeism at 
secondary education schools and what kind of relationship is there between school policies on 
absenteeism  and a pupil’s school experience and school absenteeism and their behaviour to 
absenteeism?’. In an attempt to answer the central research question the Monitor ‘Verzuimbeleid’ was 
distributed to the heads of ten secondary education schools and was completed by 28 employees. The 
questionnaire “School- en Verzuimbeleving” was distributed to pupils at four secondary education 
schools, spread across a range of grades and types of education (pre-vocational secondary education, 
senior general secondary education and pre-university education). A total of 788 out of 939 pupils 
completed the questionnaire (a response of 84%). 
            Based on the results of the Monitor ‘Verzuimbeleid’ it can be concluded that school 
policies contribute to the prevention of school absenteeism. Schools organise targeted educational 
activities to help reduce school absenteeism. They pay attention to the registration of school 
absenteeism based on national absenteeism legislation and perform a rigorous enforcement policy. The 
absenteeism policies are as yet not completely and systematically put together. The procedures are not 
conclusive and activities to combat absenteeism do not have a preventive effect. School experience is 
particularly influenced by the teacher and the school organisation, experience of absenteeism by 
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academic self-concept, classmates and the course material. Both school experience and the experience 
of school absenteeism as well as the absenteeism policy of the school relate to school absenteeism 
behaviour of the pupil. 
            A school can positively contribute to the prevention of school absenteeism by focusing 
on the manner of pedagogic measures, the learning processes and increasing the involvement of pupils 
and parents at school. Attention to good education, a good relationship with the teacher, stimulating 
and appropriate learning materials for the pupil, a good relationship with classmates and increasing 
confidence in one's own academic capabilities contribute to a positive school experience and 
absenteeism and reduces school absenteeism. 
 
 
Keywords: school absenteeism, school policies, school experience, secondary education school. 
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Preventie Schoolverzuim 
Onderzoek naar Schoolverzuim van Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs 
 
1. Inleiding 
In Nederland zijn alle leerlingen tot 18 jaar verplicht om naar school te gaan. Echter, niet alle 
leerlingen bezoeken regelmatig hun school, waardoor zij het aangeboden onderwijs mislopen en hun 
sociale- en gedragsvaardigheden (competenties) onvoldoende ontwikkelen (Jaspers, Schut, de Keijser, 
& Gunnink, 1986; Sutphen, Ford, & Flaherty, 2010; Vuijk, Heyne, & Noll, 2008). 5% van alle vo-
leerlingen tot 18 jaar1 verzuimde de school, waardoor velen van hen werden geconfronteerd met 
schoolproblemen (Kearney, 2008a). Schoolverzuim hangt samen met ernstig probleemgedrag op 
school en heeft een negatieve en storende werking op de overige leerlingen in de klas (Batenburg, 
Dokter & Mulder, 2006). Daarnaast wordt in onze samenleving schoolverzuim getypeerd als risicovol 
gedrag en geassocieerd met slechte relaties met leeftijdgenoten (peergroup), conflicten in de huiselijke 
kring, onvoldoende schoolresultaten en voortijdig schoolverlaten (Fremont, 2003; Kearney, 2008b).  
 
Risicofactoren  
Verschillende factoren zijn van invloed op schoolverzuim en worden ingedeeld in leerling-, school-, 
gezins- en omgevingsfactoren (Sutphen, et al., 2010; Teasley, 2004).  
De leerling kan verzuimen door achterliggende problemen op het gebied van leren en gedrag, 
of problemen van psychische- en/of lichamelijke aard. Een leerling begrijpt bepaalde lesstof niet, of 
heeft onvoldoende academische vaardigheden om goed te kunnen leren (Reid, 2003). Schoolverzuim 
wordt geassocieerd met antisociaal gedrag, het vermijden van bepaalde lessen, liegen, pesten, 
ongehoorzaam zijn of stelen (Ploeg, 2007; Reid, 2005, 2006). Psychologische factoren als gebrek aan 
zelfvertrouwen, gevoel van onveiligheid, onbetrokkenheid, concentratieproblemen, verminderd 
vertrouwen in de eigen academische vermogens, neurose en depressiviteit, zijn kenmerken die vaker 
voor komen bij leerlingen die verzuimen (Batenburg et al., 2006; Breuner, Smith, & Womack, 2004; 
Dynarski et al., 2008; Kearney, 2008b; Lagana, 2004; Reid, 2003; Teasley, 2004; Zhang, 2003). 
Risicovol gedrag zoals drugsgebruik, alcoholmisbruik, gevaarlijk seksueel gedrag met verhoogd risico 
op Hiv-besmetting, ondervoeding en zelfmoordpogingen, wordt ook wel geassocieerd met 
schoolverzuim, dit gedrag komt vaker voor bij jongeren die verzuimen (Dowrick & Crespo, 2005; 
Teasley, 2004). Een leerling kan ook verzuimen omdat hij2 de verlokkingen van de buitenwereld niet 
kan weerstaan, of een lesrooster heeft met veel tussenuren (Jaspers et al., 1986; Vuijk et al., 2008).  
                                                     
1 Berekend op basis van deelnemersaantallen Centraal Bureau voor de Statistiek en cijfers uit Bijsterveldt-
Vliegenthart, M. van (2008). Naar een integrale aanpak schoolverzuim (VO/S&O/14833). Den Haag: Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
2 Waar de mannelijke vorm staat kan ook de vrouwelijke vorm gelezen worden. 
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Behalve de eerder beschreven leerlinggebonden factoren zijn ook schoolfactoren van invloed op 
het schoolverzuim. Zo heeft het schoolklimaat een significante relatie met schoolverzuim en refereert 
aan het gevoel van betrokkenheid met de school en de mate waarin een leerling zich gesteund voelt 
met betrekking tot zijn academische, sociale en andere behoeften. Verveling en een slecht 
schoolklimaat zijn belangrijke redenen voor schoolverzuim (Kearney, 2008b). De invloed van het 
schoolklimaat op het welbevinden van de leerling in school wordt aangeduid met het psychologisch 
construct van schoolbeleving (Stoel, 1982). Stoel (1982) omschrijft schoolbeleving als de mate van 
welbevinden, als resultaat van aan- en/of afwezigheid van positieve en/of negatieve belevingen en 
ervaringen van leerlingen in hun school. De schoolbeleving varieert van persoon tot persoon en is 
afhankelijk van de situatie en het moment (Ploeg, 2007). De schoolbeleving van een leerling wordt 
beïnvloed door klassenmanagement, buiten curriculaire schoolactiviteiten en de door leerlingen 
ervaren billijkheid van de disciplinaire maatregelen (Kearney, 2008b). De mate waarop de leerling de 
school beleeft is ook afhankelijk van de wijze waarop de docent de leerlingen ondersteunt bij hun 
sociale problemen, de wijze waarop hij verschillende onderwijsmethoden toepast, variatie aanbrengt in 
leer- en onderwijsstijlen en de verwachtingen die de docent heeft van zijn leerlingen (Kearney, 2008b; 
Rumberger, 1995; Teasley, 2004). Schoolbeleving wordt in grote mate beïnvloed door structuur en 
cultuur van de schoolorganisatie, schoolbeleid en schoolregels (Hartnett, 2007; Kearney, 2008a; 
Ritzen, 2004; Stoel, 1982).  
Binnen de onderwijswetenschappen bestaat de breed gedragen notie dat klassikale 
schoolactiviteiten een belangrijke bijdrage leveren aan de onderwijsresultaten van de leerling en een 
preventieve werking hebben op schoolverzuim (Tinto, 2006). Een andere belangrijke preventieve 
factor die van invloed is op het schoolverzuim van de leerling is het aantal docenten en de 
leermiddelen die de docenten ter beschikking staan (Rumberger, 1995). 
 Naast leerling- en schoolfactoren hebben de mate van ouderbetrokkenheid en de wijze waarop 
kinderen zijn opgevoed invloed op het schoolsucces en schoolverzuim van leerlingen (Fredricks, 
Blumenfeld, &Paris, 2004). Leerlingen doen het beter op school als ouders waarde hechten aan het 
schoolbezoek van hun kind en hen hierbij emotioneel ondersteunen en hen tegelijkertijd leren 
zelfstandig beslissingen te nemen (Fredricks et al., 2004; Rumberger, 1995; Teasley, 2004). De 
hoeveelheid tijd die ouders investeren in de cognitieve ontwikkeling van hun kind heeft invloed op de 
schoolprestaties van hun kind (Teasley, 2004). Bij kinderen die verzuimen hechten ouders minder 
waarde aan het schoolbezoek van hun kind. Zij laten hun kind eerder thuis als het ongelukkig is op 
school, of als het naar een arts moet. Ouders denken dat het regelmatig afwezig zijn van school geen 
invloed heeft op de schoolprestaties van hun kind (Reid, 2006). Behalve de betrokkenheid van de 
ouders spelen ook andere factoren als de woonsituatie(-omgeving), de gezinssamenstelling, de 
sociaaleconomische status (SES), ouder-kind relatie en werkloosheid een rol bij het schoolsucces en 
verzuim van een leerling. Leeftijdgenoten (peers) spelen ook een rol bij het schoolverzuim van een 
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leerling. Een slechte relatie met peers en gebrek aan ondersteuning vergroten het risico op verzuim 
(Lagana, 2004; Reid, 2006). Goede sociale contacten met peers zijn belangrijk voor de motivatie van 
een leerling om op school te blijven (Lagana, 2004). 
 
Indelingen schoolverzuim 
Schoolverzuim kan op verschillende manieren worden ingedeeld.  
Grofmazig wordt onderscheid gemaakt tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. 
Geoorloofd verzuim is gelegitimeerd verzuim, bijvoorbeeld vanwege ziekte of blessure. Ongeoorloofd 
verzuim is verzuim waarbij geen overleg is geweest met of toestemming is verkregen van de school, 
of van de Onderwijsinspectie. Het schoolverzuim wordt beschouwd als problematisch en moet door de 
school wettelijk gemeld worden bij de gemeente, als een leerplichtige leerling in een periode van vier 
weken 16 uur les- of praktijktijd ongeoorloofd afwezig is geweest (Dienst Uitvoering Onderwijs, 
2010). In internationale studies wordt ongeoorloofd schoolverzuim als problematisch schoolverzuim 
beschouwd als een leerling minimaal 25% van de totale schooltijd gedurende twee weken of meer 
afwezig is (Kearney, 2008a; Vuijk, Heyne, & Efferen-Wiersma, 2010). 
Fijnmazig wordt ongeoorloofd verzuim ingedeeld in: spijbelen, angst gerelateerde 
schoolweigering en schoolonthouding. Spijbelen is een periode van afwezigheid van school zonder 
geldig excuus, onwettig en zonder kennis en toestemming van de ouders (Teasley, 2004). Angst 
gerelateerde schoolweigering kan zowel om omgevingsgerelateerde, psychische als sociale redenen 
plaatsvinden. De leerling heeft bijvoorbeeld last van depressies, sociale angsten, of van separatieangst. 
Bij schoolonthouding wordt de leerling door de ouders thuis gehouden omdat zij het belang van school 
niet inzien; het kind zorg of huishoudelijke taken in huis krijgt; of de ouders hebben redenen de school 
privézaken te verbergen (bijvoorbeeld lichamelijk geweld) (Kearney, 2008b). In Figuur 1 is op basis 
van de literatuur een overzicht gemaakt van de verzuimredenen.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1 Overzicht indelingen schoolverzuim. 
 
Schoolverzuim 
Geoorloofd verzuim Ongeoorloofd 
Schoolonthouding Spijbelen Angst gerelateerde 
schoolweigering
Problematisch 
4wkn 
16 uur? 
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Om de scholen en zorgverleners meer inzicht te geven in de achterliggende redenen van 
schoolverzuim gebruikt Kearney (2008b) in zijn review een indeling die zowel zorgverleners als het 
onderwijs kunnen toepassen om het risico op schoolverzuim in kaart te brengen:  
a. een leerling wil stimuli vermijden die met school te maken hebben en negatieve gevoelens 
opwekken, als angst en depressie; de leerling voelt zich onrustig, niet op zijn gemak, 
bijvoorbeeld bij het binnenkomen in de school of klas, vaak zonder precies te weten waarom; 
b. een leerling vermijdt sociale of evaluatieve situaties waar het een afkeer van heeft, zoals 
spreekbeurten, toetsen; 
c. een leerling wil aandacht van voor hem/haar belangrijke personen, wil liever ergens anders 
(thuis) zijn; 
d. een leerling vindt activiteiten buiten school aantrekkelijker, zoals televisie kijken, 
computerspelletjes, omgaan met vrienden. 
 
Ook combinaties van verzuimgedrag komen voor (Kearney, 2008b; Vuijk et al., 2008). Deze 
indeling naar functies van het schoolverzuim beschreven in Figuur 1 is gebaseerd op Kearney (2008b) 
en Vuijk et al. (2008) en wordt in deze thesis als basis gebruikt om de verzuimvarianten zowel binnen 
de Monitor als binnen het onderzoek van leerlingen te duiden.  
 
Verzuimbeleid 
Om het schoolverzuim te verminderen is, behalve goed inzicht in de factoren en verschillende vormen 
van schoolverzuim, een gecoördineerde, planmatige en nationale aanpak nodig (de Baat, 2010; 
Eimers, Derriks, Voncken, Tilborg, & Es, 2003; Reid, 2003; Tinto, 2009). Een systematische aanpak 
houdt in dat deze gericht is op de lange termijn en op samenwerking met zowel de school, de ouders, 
de gemeenten, de zorginstellingen, en de scholen onderling (Kearney, 2008b; Leithwood, Jantzi, 
Silins, & Dart, 1992; Vandenbroucke, 2006). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een doelgericht 
en systematisch verzuimbeleid op school uit de volgende aspecten bestaat: 
 duidelijke regelgeving, die bekend is bij zowel docent, als leerling en zijn/haar ouders; 
 schoolbeleid gericht op leerprestaties, leerlingengedrag en sociale vaardigheden van 
leerlingen, dat gezamenlijk wordt ondersteund door zowel leerlingen en docenten in de 
schoolse setting alsmede door de ouders in de thuissituatie van de leerling;  
 pedagogisch consistent uitvoeren van regels en sancties met betrekking tot leerling verzuim, 
administratie van de verzuimfrequentie(s) van leerlingen, bespreking van de frequenties in 
teams (lerende schoolteams) en ouders, pedagogische gespreksvaardigheden om leerlingen te 
begeleiden en bespreking in zorgteams;  
 betrokkenheid vergroten van leerlingen met de school door een combinatie van a) identificeren 
van de risico leerling, b) verandering van de leeromgeving (persoonlijk), curriculum 
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(betekenisvol leren) en schoolcultuur, c) de leerling te voorzien van de benodigde 
vaardigheden om te kunnen slagen in school en het arbeidsleven (Claes, Hooghe, & Reeskens, 
2009; De Vries, Monsma, Mellink, & Van Ruijven, 1990; Dynarski et al., 2008; Fredricks et 
al., 2004; Jaspers et al., 1986; Teasley, 2004). 
 
Op landelijk niveau stimuleert de Nederlandse overheid een gezamenlijke aanpak door het 
tekenen van het convenant 'Aanval op de schooluitval 2007-2008 tot en met 2010-2011' samen met 
scholen en gemeenten (Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap, 2008). Deze sturing vanuit de 
overheid heeft zijn invloed op de aanpak van het schoolverzuim door de scholen. Echter hun 
maatregelen beperken zich in eerste instantie tot procedures en sancties (Dembo & Gulledge, 2009). 
Scholen stapelen straf op straf en merken dat hun handhavingsbeleid weinig tot geen effect heeft 
(Francissen, Cohen, & Bosveld, 2011). Pas in tweede instantie, als het verzuim frequenter of chronisch 
wordt, zijn scholen geïnteresseerd in de onderliggende problemen van leerlingen en wordt 
schoolverzuim vanuit een holistisch en collaboratief perspectief benaderd (Dembo & Gulledge, 2009; 
Leithwood et al., 1992). Het bestrijden van schoolverzuim zou meer gericht moeten zijn op het 
schoolklimaat en de interactie tussen leerlingen, ouders en school (Claes et al., 2009). Bovendien is de 
ondersteuning van (langdurig) zieke leerlingen afhankelijk van de individuele inzet van een mentor of 
zorgcoördinator en hebben weinig scholen duidelijke zorg- en begeleidingsplannen voor deze groep 
leerlingen (Roeters, 2010).  
De verzuimaanpak van scholen is gericht op remediëring (individuele begeleiding van de 
spijbelende leerling) en minder op structurele preventie en verwerven van betrokkenheid van alle 
actoren (leerlingen, personeel, ouders). Met hun verzuimbeleid focussen scholen zich meer op de 
leerling (verscherpen van de controle en opvolging en individuele begeleiding) en minder op de klas, 
de docent (microniveau) en preventie van verzuim (Vandenbroucke, 2006). De acties van de scholen, 
vooral die in de klassensituatie, zijn van doorslaggevend belang voor het bevorderen van de motivatie 
en betrokkenheid van de leerling op school (Fredricks et al., 2004). Vooral het eerste jaar op school is 
een kritische periode (Tinto, 2006). Schoolverzuim wordt onvoldoende door de school onderkend 
(Rumberger & Palardy, 2005; Van Burik , Elderman, Persoon, & Rutten, 2007) en docenten 
onderschatten de problematiek en maken zich pas zorgen als een leerling langere periodes afwezig is 
(Reid, 2005).  
 
Interventies 
Bewijs voor welke interventies bij schoolverzuim werken is schaars (Reid, 2003). De reden hiervan is 
dat de effectiviteit van de verzuiminterventies van scholen nog weinig onderzocht is (de Baat, 2010; 
Sutphen et al., 2010). Bovendien is het moeilijk om onderzoeken onderling te vergelijken; definities 
van verzuim verschillen en verzuimgegevens zijn afhankelijk van interpretaties en de (consistente) 
verwerking ervan (Reid, 2005; Zhang, 2003). Ook de Baat (2010) concludeert op basis van 
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literatuuronderzoek dat in Nederland onvoldoende kennis is van de effectiviteit van interventies, er is 
geen quasi-experimenteel onderzoek uitgevoerd waardoor effecten niet kunnen worden vastgesteld. 
Veelal is er sprake van kwalitatief onderzoek binnen een specifieke context. Ook concludeert de Baat 
dat interventies afgestemd moeten zijn op de verschillende niveaus die Smink en Reimer (2005) 
hanteren: (a) de school en de gemeenschap, (b) vroege interventies, (c) het goed doorlopen van de 
school en (d) het optimale uit de leerling halen (Smink & Reimer, 2005).  
Voorbeelden van interventies zijn volgens (Epstein & Sheldon, 2002): het vergroten van de 
betrokkenheid van de leerling bij school, het bieden van positieve op beloning gerichte activiteiten 
(feestjes, certificaat verstrekken en aanwezigheid in de klas positief benadrukken).  
 
Centrale onderzoeksvraag en deelvragen 
In deze thesis wordt de relatie onderzocht tussen het verzuimbeleid dat vo-scholen hanteren in Twente 
en het verzuim van de leerling. De vraag is of het huidig verzuimbeleid van de school het 
schoolverzuim kan verminderen of voorkomen. 
De centrale onderzoeksvraag is: ‘Draagt het schoolbeleid van vo-scholen ten aanzien van verzuim bij 
aan de preventie van verzuim en welke relatie heeft het verzuimbeleid met de school- en 
verzuimbeleving van vo-leerlingen en hun verzuimgedrag?’. 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden de volgende deelvragen geformuleerd: 
1. Welk verzuimbeleid hanteren vo-scholen? 
2. Hoe is de school- en verzuimbeleving van vo-leerlingen? 
3. Wat is de mate en aard van het verzuim van vo-leerlingen? 
4. Heeft de school- en verzuimbeleving van vo-leerlingen een relatie met de mate en aard van het 
verzuim van de leerlingen?  
5. Heeft het verzuimbeleid van vo-scholen een relatie met de school- en verzuimbeleving van de 
leerlingen? 
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2. Methode 
 
 Deelnemers  
De eerste groep respondenten is afkomstig van scholen die deel uitmaken van het Twents 
Aansluitingsnetwerk vmbo-mbo (afgekort TWAN), een actieve community of practice van 14 vo-
scholen en 2 mbo-instellingen. De respondenten worden ingedeeld in twee groepen. De eerste groep 
respondenten bestaat uit 28 medewerkers (functie onbekend) werkzaam aan tien vo-scholen; zij 
hebben de Monitor Verzuimbeleid ingevuld. Deze 28 respondenten zijn verbonden aan de opleidingen 
vmbo (n = 25), Havo (n = 12) en vwo (n = 12) en werkzaam op 17 locaties in Twente. 
De tweede groep respondenten zijn leerlingen afkomstig uit vier select gekozen vo-scholen die 
ook de Monitor hebben ingevuld. De leerlingen van klas 1 tot en met 5 (vmbo, havo, havo/vwo en 
vwo) volgen het onderwijs op zeven locaties. De leerlingen die de vragenlijst hebben ingevuld (N 788, 
non-respons N 155) bestaat uit 410 jongens ( 52%) en 378 meisjes (48%). De populatie leerlingen is 
verspreid over:  
 het eerste leerjaar (19%); 
 het tweede leerjaar (20%); 
 het derde leerjaar (25%); 
 het vierde leerjaar (30%); 
 het vijfde leerjaar (6%).  
 
Het grootste deel van de leerlingen is afkomstig van het vmbo (77,4 %), gevolgd door havo (10,3 %), 
havo-vwo (4,1 %) en vwo (8,2 %). De populatie leerlingen per locatie varieert van 43 tot 178, de 
respons per locatie is minimaal 64% en maximaal 98%.  
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Zie Tabel 2.1 voor een overzicht van respondenten van de vo-scholen die hebben deelgenomen aan de 
Monitor Verzuimbeleid en de respondenten die de vragenlijst School- en Verzuimbeleving hebben 
ingevuld. 
 
Tabel 2.1 
Vo-scholen, aantal respondenten Monitor Verzuimbeleid en aantal respondenten School- en 
Verzuimbeleving 
 
School Aantal respondenten 
Monitor 
Aantal respondenten 
School- en 
Verzuimbeleving 
CSG het Noordik 6 396 
CSG Reggesteyn 1 - 
De Grundel 4 - 
De Passie  1 - 
De Waerdenborch 2 - 
Greijdanus Enschede 1 - 
OSG Hengelo 4 112 
Pius X college 1 - 
Scholingsboulevard Enschede 2 138 
Twents Carmel College 6 142 
Totaal  28 788 
 
Materialen 
De Monitor Verzuimbeleid (zie Bijlage 1) is binnen het lectoraat ‘Onderwijsarrangementen in 
maatschappelijke context’ ontwikkeld (Ritzen & van Liere, 2010). De Monitor Verzuimbeleid is een 
vragenlijst waarin op schoolniveau wordt ingegaan op het verzuimbeleid, de instrumenten, de 
activiteiten, de beschikbare middelen en de knelpunten, en zich ten doel stelt het verzuimbeleid en de 
verzuimmiddelen van de school te inventariseren. Op basis van literatuuronderzoek en na raadpleging 
van verzuimexperts bestaat de Monitor Verzuimbeleid uit de volgende verzuimindicatoren: 
1. visie en strategie (beleidsplan, regels, handhaving); 
2. de instrumenten met betrekking tot verzuim (administreren van verzuim, middelen); 
3. de procedures met betrekking tot verzuim (signalering en handelingsrepertoire in kader van 
verzuim); 
4. afbakening taken, rollen en verantwoordelijkheden (helderheid, eenduidigheid, taken en 
verantwoordelijkheden, weten hoe te handelen, betrokkenheid docenten en managers); 
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5. activiteiten in kader van preventie (samenwerking intern en extern, veiligheid, signaleren 
risico's, begeleiding, betrokkenheid leerlingen en ouders vergroten, voorwaarden stellen, 
speciale activiteiten aanbieden, curriculum aanpassen). 
Om de validiteit van de Monitor Verzuimbeleid te verhogen is de concept monitor door twee 
onderzoekers uit het lectoraat twee keer beoordeeld en door experts van de vier gemeenten drie keer. 
Vervolgens is de concept monitor voorgelegd aan de directeuren van de vo-scholen die deel uitmaken 
van het TWAN. Tot slot heeft een expertgroep de Monitor Verzuimbeleid op gebruiksvriendelijkheid 
beoordeeld. De betrouwbaarheid van de vijf subschalen is berekend in SPSS en wordt uitgedrukt in 
Cronbach’s alpha. Zie Tabel 2.2.  
 
Tabel 2.2 
Cronbach’s alpha Monitor Verzuimbeleid, uitgesplitst per subschaal en totaal 
 
 Alpha Aantal 
items 
1 Verzuimmaatregelen 0,87 16 
2 Gerealiseerd verzuim 0,76 7 
3 Preventieve verzuimactiviteiten 0,84 23 
4 Geen knelpunten 0,82 8 
5 Gesignaleerde knelpunten 0,89 10 
Totaal schaalvragen 0,90 64 
 
Vragenlijst School- en Verzuimbeleving.  
Het doel van de vragenlijst Schoolbeleving (zie Bijlage 3) is om te onderzoeken in welke mate de 
leerlingen de school positief dan wel negatief beleven.  
Voor het meten van de schoolbeleving van leerlingen wordt gebruik gemaakt van de 
vragenlijst Schoolbeleving van Ritzen (2004), een bewerking van de Schoolbelevingsschaal van Stoel 
(1982) en oorspronkelijk ontwikkeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.  
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De vragenlijst Schoolbeleving van Ritzen is een gevalideerde en betrouwbare vragenlijst die is 
afgenomen bij mbo-leerlingen niveau 1 en 2, Cronbach’s alpha 0,93. De vragenlijst bevat 8 
subschalen. Zie Tabel 2.3.  
 
Tabel 2.3 
Cronbach’s alpha van de vragenlijst Schoolbeleving van Ritzen (2004), uitgesplitst per subschaal en 
totaal 
 
 Alpha Aantal 
items 
1 school algemeen  0,75 6 
2 aangeboden leerstof 0,66 8 
3 relatie docent als didacticus 0,82 7 
4 relatie docent als persoon 0,85 11 
5 beroepspraktijkvorming 0,70 7 
6 relatie met klasgenoten 0,70 7 
7 schoolorganisatie 0,74 5 
8 eigen verstand. functioneren 0,71 9 
Hele schaal 0,93 60 
 
Voor dit onderzoek zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de vragenlijst Schoolbeleving bewerkt 
door Ritzen (2004). Zo zijn 8 items met betrekking tot stage niet opgenomen (de maatschappelijke 
stage zoals die in het vo bestaat, wordt niet als stage beschouwd), de vragenlijst is daardoor ingekort 
van 60 naar 52 items. De oorspronkelijke 4-punt Likertschaal is omgezet in een 7-punt Likertschaal 
omdat de vragenlijst Verzuimbeleving ook gebaseerd is op een 7-punt Likertschaal waardoor 
onderling vergelijk beter mogelijk is en meer nuancering kan worden verkregen in de antwoorden. De 
antwoordopties kent twee variaties: (a) 1 = nooit en 7 = altijd; (b) 1 = helemaal niet mee eens en 7 = 
helemaal mee eens. 
Het doel van de vragenlijst Verzuimbeleving (zie Bijlage 2) is om de achterliggende factoren 
van het verzuimgedrag van leerlingen te meten. Voor de vragenlijst is gebruik gemaakt van de School 
Refusal Assessment Scale - Revised (SRAS-R) van Kearney (2002) en bewerkt als Nederlandse versie 
door Vuijk et al. (2008), de SRAS-R-NL-kindversie. De 32 items uit deze vragenlijst zijn 
ondergebracht in vier subschalen: (a) het vermijden van school gerelateerde stimuli die negatief affect 
oproepen, (b) het vermijden van sociale of evaluatieve situaties op school waar men een afkeer van 
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heeft, (c) het najagen van aandacht van belangrijke anderen, en (d) het najagen van tastbare versterkers 
buiten de schoolsetting. Evenals in het onderzoek van Vuijk et al. (2008) is een vijfde subschaal 
toegevoegd waarin 8 extra ontwikkelde items (vraag 25 t/m 32) zijn ondergebracht. Deze subschaal 
meet de relatieve invloed van de vier functies met betrekking tot schoolonthouding (ouders die hun 
kind thuis houden). De antwoordopties zijn gebaseerd op een 7-punt Likertschaal, links van de schaal 
1 = Nooit en rechts van de schaal 7 = Altijd. Uit de pre-test onder 94 leerlingen vmbo leerjaar 2 en 4 
Gemengde en Theoretische leerweg (gtl) blijkt dat Cronbach’s alpha van de vragenlijst 
Verzuimbeleving in totaal 0,94 is. In Tabel 2.4 zijn de gevonden Cronbach’s alpha’s per subschaal en 
voor het totaal weergegeven.  
 
Tabel 2.4 
Cronbach’s alpha en aantal items per subschaal en totaal Verzuimbeleving, pre-test 
 
Subschaal Verzuimbeleving Alpha Aantal items 
1. Het vermijden van school gerelateerde 
stimuli die negatief affect oproepen 
0,83 6 
2. Het vermijden van sociale of evaluatieve 
situaties op school waar men een afkeer 
van heeft 
0,66 6 
3. Het najagen van aandacht van belangrijke 
anderen 
0,78 6 
4. Het najagen van tastbare versterkers 
buiten de schoolsetting 
0,72 6 
5. De invloed van de vier functies met 
betrekking tot schoolonthouding 
0,92 8 
Totaal 0,94 32 
 
Mate en aard van verzuim 
Om de mate van het verzuim te kunnen bepalen zijn aanvullende gegevens opgevraagd bij de 
vier vo-scholen. Per deelnemende leerling is aangegeven in welke mate hij verzuimt, spijbelt of te laat 
komt in de les. Daarvoor is de indeling gehanteerd: Geen (leerling is alle lessen aanwezig), Matig 
(leerling is een enkele keer niet in een les verschenen, kwam een paar keer te laat in een les of is een 
enkele halve of hele dag afwezig geweest), Veel (leerling is meer dan 5 keer niet in een les verschenen 
of is meer dan 5 keer een halve of hele dag afwezig geweest), Vaak te laat (meer dan 10 keer te laat in 
de les). De categorie ”vaak te laat” bevatte drie leerlingen en is in de analyse buiten beschouwing 
gelaten. De leerlingen die vaak te laat zijn geweest en ook matig of veel verzuimden zijn niet 
uitgesplitst. De aard van het verzuim is ingedeeld in de drie categorieën Geoorloofd (door ziekte of 
andere geldige reden), Geoorloofd/Ongeoorloofd (deels geoorloofd en deel ongeoorloofd afwezig)en 
Ongeoorloofd (zonder toestemming en zonder overleg van de school afwezig). De leerlingen die niet 
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verzuimden zijn ondergebracht in de categorie Nvt. Leerlingen waarvan niet bekend is wat de aard van 
het verzuim is geweest, zijn ondergebracht in Onbekend. 
De mate van verzuim is gemeten over de periode begin schooljaar augustus 2010 tot november 2010. 
 
 Onderzoeksdesign 
Op basis van vooronderzoek, bestaande uit literatuuronderzoek en gesprekken met experts is een lijst 
opgesteld van de voornaamste indicatoren voor verzuimbeleid. Vervolgens is met behulp van de 
vragenlijst School- en Verzuimbeleving onderzocht of de leerlingen de school prettig vinden en wat de 
achterliggende redenen zijn voor verzuim. De vragenlijst School- en Verzuimbeleving bestaat uit een 
samenvoeging van twee vragenlijsten. Een hoge score op de vragenlijst Schoolbeleving wijst op een 
positieve beleving van school. Een hoge score op Verzuimbeleving laat zien dat leerlingen meer 
redenen hebben om te verzuimen. Door de analyseresultaten van de Monitor Verzuimbeleid te 
spiegelen aan de resultaten van de beleving van de leerlingen en de mate en aard van het verzuim 
(verzuimgedrag) van de leerlingen, wordt al explorerend gezocht naar mogelijke verbanden en kunnen 
conclusies en discussiepunten worden geformuleerd die vervolgens met de respondenten worden 
besproken, zie Figuur 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.1: Onderzoek model Preventie Schoolverzuim 
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verzuimbeleid 
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Verzuimbeleid 
Analyseresultaten 
Verzuimgedrag 
Analyseresultaten 
Conclusies en 
discussie 
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Procedure 
Tien van de 14 vo-scholen in het TWAN hebben deelgenomen aan de Monitor Verzuimbeleid. 
Afhankelijk van het aantal locaties en opleidingen konden de scholen zelf bepalen hoeveel monitors er 
werden ingevuld. De scholen hadden 6 weken de tijd om de Monitor Verzuimbeleid in te vullen en 
retour te zenden. Om de respons te verhogen is een week voorafgaand aan het verstrijken van de 
uiterste inleverdatum een herinnering verzonden. In totaal hebben 28 respondenten de Monitor 
ingevuld. 
Vier scholen van de tien scholen die ook de Monitor Verzuimbeleid hebben ingevuld, hebben 
eveneens deelgenomen aan het onderzoek naar de school- en verzuimbeleving van leerlingen. Van 
deze leerlingen zijn bij de administraties van de scholen aanvullende gegevens opgevraagd met 
betrekking tot verzuim. De vragenlijst is digitaal in de klas en onder toezicht afgenomen, wat de 
respons verhoogt. Voordat de leerlingen de vragenlijst invulden, is verteld dat de antwoorden anoniem 
worden behandeld en dat foute antwoorden niet mogelijk zijn. Tijdens de afnameperiode zijn de 
scholen tussentijds geïnformeerd over hun respons. Dit heeft in enkele gevallen geleid tot extra acties 
van de school (navragen bij docent, opnieuw inroosteren). Uiteindelijk hebben 788 van de 939 
leerlingen de vragenlijst volledig ingevuld, een respons van 84%. 
 
Data-analyse 
De resultaten zijn in SPSS 18.0 ingevoerd en geanalyseerd. In Tabel 2.5 worden de toegepaste 
beschrijvende technieken en analysemethoden per deelvraag weergegeven. 
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Tabel 2.5 
Toegepaste beschrijvende technieken en analysemethoden per deelvraag 
 
Deelvraag Variabelen Beschrijvende 
technieken 
Analysemethoden 
   Verschillen Correlaties 
Welk verzuimbeleid 
hanteren vo-scholen? 
Indicatoren op 
subschaalniveau 
Aantal 
Gemiddelde 
Standaarddeviatie 
Binaire vergelijking  
Hoe is de school- en 
verzuimbeleving van 
vo-leerlingen? 
Schoolbeleving 
Verzuimbeleving 
Geslacht 
Locatie 
Schoolsoort 
Leerjaar 
 
 
Frequentie 
Gemiddelde 
Standaarddeviatie 
Aantal 
Percentage 
One-way Anova, 
post-hoc Tukey; 
t-test; 
Levene’s test; 
Kruskall-Wallis, 
post-hoc Mann-
Whitney 
Pearson’s 
correlatie 
Wat is de mate en aard 
van het verzuim van vo-
leerlingen? 
Mate verzuim 
Aard verzuim 
Geslacht 
Locatie 
Schoolsoort 
Leerjaar 
 
Frequentie 
Gemiddelde 
Aantal 
Percentage 
 
Kruskall-Wallis, 
post-hoc Mann-
Whitney  
Chi-square 
 
Spearman’s 
correlatie 
Heeft de school- en 
verzuimbeleving van 
vo-leerlingen een relatie 
met de mate en aard van 
het verzuim van de 
leerlingen? 
Schoolbeleving 
Verzuimbeleving 
Mate verzuim 
Aard verzuim 
  Pearson’s 
correlatie 
Heeft het verzuimbeleid 
van vo-scholen een 
relatie met de school- en 
verzuimbeleving van de 
leerlingen 
Resultaten 
subschalen  
verzuimbeleid 
Resultaten vraag 
2, 3 en 4 
 Kolom links en 
rechts die 
horizontaal de 
relaties weergeven 
 
 
Toelichting op de analyse van respectievelijk deelvraag 1 Welk verzuimbeleid hanteren vo-scholen: 
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Hiervoor zijn de resultaten van de Monitor Verzuimbeleid op item en subschaal niveau geanalyseerd. 
Per school zijn de gemiddelden per item en op subschaalniveau berekend. Om te borgen dat het 
verzuimbeleid tussen de scholen kan worden vergeleken (benchmarken), is voor de berekening per 
school gebruik gemaakt van een binaire schaal (een verbijzondering van de nominale schaal) met twee 
mogelijkheden; (1) onder het gemiddelde van vo-totaal; (2) boven het gemiddelde van vo-totaal) en is 
per indicator vastgesteld of de school onder of boven het totaal gemiddelde zit. Op deze wijze vormen 
de onderzoeksresultaten uit de Monitor de eerste formatieve data om de resultaten van het 
verzuimbeleid regionaal te vergelijken met een vo-school uit het nodale onderwijsgebied.
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3.  Resultaten 
De doelstelling van het onderzoek is inzicht krijgen in enerzijds de preventieve werking van het 
verzuimbeleid en anderzijds in de relatie van het verzuimbeleid met de school-, verzuimbeleving en 
verzuimgedrag van leerlingen. Per deelvraag worden de resultaten beschreven. 
 
Deelvraag 1: Welk verzuimbeleid hanteren vo-scholen?  
Voor beantwoording van deze onderzoeksvraag zijn de resultaten van de Monitor Verzuimbeleid 
geanalyseerd. 
De indicatoren van verzuimbeleid zijn ondergebracht in 5 subschalen (4-punt Likertschaal).  
1. Verzuimmaatregelen (vraag 10 t/m 19).  
2. Gerealiseerd verzuim (vraag 21 t/m 27).  
3. Preventieve verzuimactiviteiten (vraag 29 t/m 51). 
4. Geen knelpunten (vraag 53a t/m 53h, 8 items). 
5. Gesignaleerde knelpunten (vraag 54a t/m 54j).  
De respondenten konden ook een hun mening geven over de activiteiten van de school in het kader 
van verzuimbeleid (items 56a t/m 56j, 7-punt Likertschaal). 
 
De respondenten zijn positief over het verzuimbeleid dat de scholen hanteren, de gemiddelde 
scores van de vijf subschalen zijn boven M 2,5. Zie Tabel 3.1.  
 
Tabel 3.1 
Aantal items, betrouwbaarheid van de schaal, aantal respondenten en gemiddelde per schaal (op 4-
punt Likertschaal) en totaal subschalen Monitor Verzuimbeleid 
 
Subschaal Verzuimbeleving N items Cronbach’s 
alpha 
N 
respondenten 
M 
1. Verzuimmaatregelen 16 0,87 26 3,60 
2. Gerealiseerd verzuim 7 0,76 28 3,51 
3. Preventieve verzuimactiviteiten 23 0,84 28 3,34 
4. Geen knelpunten 8 0,82 25 3,37 
5. Gesignaleerde knelpunten 10 0,89 25 3,00 
Totaal 64 0,90 23 3,36 
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Dat de respondenten (N 28) positief zijn t.a.v. het verzuimbeleid blijkt uit de scores op de vraag in 
hoeverre zij het met uitspraken eens zijn. De gemiddelde score is M 5,53 (7-puntschaal). Scholen 
besteden veel aandacht aan een goede relatie met de ouders/verzorgers, het beleid is structureel, 
effectief en sluitend. Het verzuim wordt minder gezien als een probleem van de leerling zelf. Minder 
effectief zijn disciplinaire maatregelen, leerlingen meer verantwoordelijkheid geven voor hun 
leerproces, zie voor de resultaten Tabel 3.2. 
 
Tabel 3.2 
Mening t.a.v. verzuimbeleid, gemiddelden (7-punt Likertschaal) en standaarddeviaties Monitor 
Verzuimbeleid op volgorde van gemiddelde van hoog naar laag 
 
Item  M SD 
Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende 
uitspraken:   
De school besteedt veel aandacht aan een goede 
relatie met de ouders/verzorgers. 6,36 0,62 
De vervolgacties na signalering van verzuim leiden 
tot vermindering van verzuim van de leerling. 6,18 0,61 
Het ingezette verzuimbeleid is effectief in het 
voorkomen van verzuim. 6,14 0,71 
De school heeft een sluitend verzuimbeleid. 6,07 1,02 
Het registreren van verzuim via het digitale 
verzuimloket bij de IB-Groep verloopt zonder 
problemen. 
5,93 2,42 
Iedere betrokkene (school, docent, leerling, ouder) 
kent zijn/haar verantwoordelijkheden m.b.t. het 
voorkomen van verzuim. 
5,93 1,05 
De reden voor verzuim ligt voornamelijk bij de 
leerling zelf 5,25 1,76 
Bij verzuim werken disciplinaire maatregelen het 
meest effectief. 5,00 1,56 
Het verzuim kan sterk verminderen als de leerling 
meer verantwoordelijkheid krijgt voor zijn/haar eigen 
leerproces. 
4,71 1,65 
De activiteiten in het kader van verzuim vinden 
voornamelijk incidenteel plaats. 3,71 2,03 
 
Samengevat zijn de resultaten uit de Monitor Verzuimbeleid als volgt:  
 De respondenten geven aan dat in de onderzoeksperiode (begin schooljaar t/m oktober van het 
zelfde jaar) een groot deel van het verzuim van leerlingen bestaat uit te laat te komen in de les en 
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door ziekte of andere (achterliggende) problemen. Scholen hebben in die periode geen leerlingen 
van school verwijderd, wel enkele leerlingen gedurende een aantal dagen de school ontzegd 
(geschorst). 
 Als een leerling een dag of meer afwezig is, wordt dit geregistreerd, voornamelijk in een centraal 
digitaal systeem en d.m.v. papieren notities. Verzuim en te laat meldingen worden onvoldoende 
geregistreerd. Bij de registratie wordt onderscheid gemaakt in het type verzuim en wordt gevraagd 
naar de reden van het verzuim. Nadat het verzuim is geconstateerd en geregistreerd zijn de 
vervolgactiviteiten gericht op het informeren van de ouders, het maken van afspraken en de 
naleving daarvan. Activiteiten zoals het voeren van een gesprek met een leerling en het evalueren 
van de effecten van de activiteiten in kader van de verzuimmaatregelen vinden in mindere mate 
plaats.  
 De realisatie van het verzuimbeleid op de scholen is gefocust op de regelgeving, het hebben van 
een duidelijke visie en een beleidsplan dat snel handelen bij verzuim mogelijk maakt. Daarop 
volgend is het verzuimbeleid gericht op: toezicht op de handhaving van de regels, duidelijkheid 
met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen en handelingsroutines bij 
docenten met betrekking tot gesignaleerd risicogedrag.  
 Verzuim wordt door de scholen verminderd door externe samenwerkingsrelaties aan te gaan met 
zowel leerplichtambtenaren en andere scholen, als intern intensief te communiceren met docenten 
en mentoren/begeleiders. Daarnaast worden ouders beter geïnformeerd over het verzuimgedrag 
van hun kind. De scholen hebben speciale zorg ingericht voor leerlingen met faalangst en bij 
pestgedrag. Scholen hebben minder aandacht voor specifieke zorg in kader van verzuimpreventie 
en vermindering van verzuim, zoals het voeren van een gesprek als de leerling verzuimt, 
aangepaste lesinhoud en studietempo, het aanbieden van speciale activiteiten buiten het 
lesprogramma of speciale activiteiten organiseren die leerlingen aanspreken.  
 Het verzuimbeleid is meer gericht op disciplinaire maatregelen en het stellen van voorwaarden om 
de leerling te stimuleren naar school te laten komen. De docent besteedt aandacht aan een veilig 
klassenklimaat en aan de sociale vaardigheden, waarden en normen in de lessen.  
 Teneinde verzuim te reduceren wordt het curriculum aangepast, bijvoorbeeld door 
tempodifferentiatie in te voeren en gebruik te maken van motiverende didactische werkvormen.  
 De samenwerking met externe partijen (de dienst Leerplicht) en de mentoren/begeleiders zijn de 
respondenten het meest positief. Over de aspecten die direct met het onderwijs te maken hebben, 
zoals de docenten, de leerlingen, de activiteiten zelf en de benodigde middelen om het 
verzuimbeleid uit te kunnen voeren, zijn de respondenten minder positief.  
 Belangrijke knelpunten in de uitvoering van het verzuimbeleid vormen de beschikbare middelen 
(tijd en geld), de betrokkenheid van ouders en de voorlichting/communicatie. Het aanpassen van 
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de activiteit, het vergroten van de betrokkenheid van de managers en het meer centraal stellen van 
de leerling worden minder als een probleem ervaren bij de uitvoering van het verzuimbeleid.  
 
Deelvraag 2: Hoe is de school- en verzuimbeleving van vo-leerlingen? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de resultaten van de vragenlijst School- en 
Verzuimbeleving geanalyseerd.  
Uit de gemiddelden van de subschalen van de vragenlijst Schoolbeleving blijkt dat een 
positieve schoolbeleving vooral te maken heeft met de relatie met klasgenoten, het eigen verstandelijk 
functioneren van de leerling en de school in het algemeen. Het laagst scoren de subschalen docent als 
didacticus en de schoolorganisatie. Zie Tabel 3.3. 
  
Tabel 3.3 
Gemiddelden en Standaarddeviaties subschalen Schoolbeleving  
 
Subschaal Schoolbeleving M SD 
algemeen 4,85 1,32 
aangeboden leerstof 4,33 1,02 
docent als didacticus 4,05 1,14 
docent als persoon 4,47 1,11 
relatie met klasgenoten 5,75 1,03 
schoolorganisatie 4,16 1,26 
eigen verstandelijk functioneren 5,36 0,97 
totaal 4,71 1,12 
 
De gemiddelde scores van de subschalen verzuimbeleving laten zien dat leerlingen vooral 
verzuimen om tastbare versterkers buiten de schoolsetting na te jagen en om aandacht van belangrijke 
anderen. Zie Tabel 3.4.  
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Tabel 3.4 
Gemiddelden en Standaarddeviaties subschalen Verzuimbeleving  
 
Subschaal Verzuimbeleving M SD 
Het vermijden van school gerelateerde stimuli die negatief 
affect oproepen 1,91 0,90 
Het vermijden van sociale of evaluatieve situaties op school 
waar men een afkeer van heeft 1,67 0,70 
Het najagen van aandacht van belangrijke anderen 2,21 0,99 
Het najagen van tastbare versterkers buiten de schoolsetting 3,03 1,26 
De invloed van de vier functies met betrekking tot 
schoolonthouding 1,82 0,83 
Totaal 2,13 0,94 
 
Uit de gemiddelde scores blijkt dat meisjes (M = 4,79, SD = 1,16) significant hoger scoren op 
schoolbeleving dan jongens (M = 4,63, SD = 1,07), t(786) = -2,70, p = 0,007. Meisjes scoren hoger op 
de “relatie met klasgenoten” (M = 5,91, SD = 0,95) dan jongens (M = 5,59, SD = 1,08), t(786) = -
4,40, p < 0,001. Ook scoren meisjes hoger op “schoolorganisatie” (M = 4,27, SD = 1,15) dan jongens 
(M = 4,05, SD = 1,34), t(786) = -2,49, p = 0,013. De schoolorganisatie items “Bij ons op school wordt 
veel te weinig gevraagd wat de leerlingen ergens van vinden” (M = 3,69, SD = 2,04) en “Ik vind dat er 
teveel regels zijn op deze school” (M = 3,87, SD = 2,00), scoren zowel bij jongens als bij meisjes het 
laagst. De verzuimbeleving is bij jongens (M = 2,18, SD = 0,99) niet significant hoger dan bij meisjes 
(M = 2,07, SD = 0,88), U = 71295,5, p = 0,05. Jongens scoren hoger op “het najagen van aandacht van 
belangrijke anderen” (M = 2,36, SD = 1,03) dan meisjes (M = 2,06, SD = 0,91), t(786) = 4,29, p < 
0,001. Jongens scoren ook hoger op “de invloed van de vier functies met betrekking tot 
schoolonthouding” (M = 1,89, SD = 0,94) dan meisjes (M = 1,74, SD = 0,69), t(786) = 2,60, p = 0,010. 
 
In het eerste leerjaar is de schoolbeleving bij leerlingen het hoogst (M = 2,18, SD = 0,99), in het 
tweede leerjaar neemt dit af (M = 4,71, SD = 1,14), waarna de mate van schoolbeleving in het derde 
(M = 4,54, SD = 1,08), vierde (M = 4,58, SD = 1,10) en vijfde leerjaar (M = 4,71, SD = 0,93) min of 
meer stabiel blijft. Met uitzondering van de subschaal “relatie met klasgenoten” zijn in de subschalen 
schoolbeleving verschillen gevonden tussen de leerjaren, significant op het niveau p < 0,001. Vooral 
verschilt het eerste leerjaar met de overige leerjaren. De verzuimbeleving is in het derde leerjaar (M = 
2,18, SD = 0,96) en het eerste leerjaar (M = 2,15, SD = 0,88) het hoogst. De verschillen worden 
verklaard door “de invloed van de vier functies met betrekking tot schoolonthouding”, H(4) = 9,67, p 
= 0,046. In het bijzonder treedt het verschil op tussen leerjaar 1 en 4, U = 14862,5, r = -0,14. 
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Op het vwo is de schoolbeleving het hoogst (M = 5,13, SD = 0,90), gevolgd door havo/vwo (M = 
4,87, SD = 1,36), havo (M = 4,52, SD = 1,01), op het vmbo is de schoolbeleving het laagst (M = 4,58, 
SD = 1,13). De aspecten “algemeen”, “leerstof”, “docent didactisch”, “docent als persoon” en “eigen 
verstandelijk functioneren”, verklaren de verschillen in schoolbeleving tussen de schoolsoorten havo 
en vwo. Alleen het aspect “docent didactisch” verschilt ook tussen het vwo en vmbo.  
 
De verzuimbeleving is op de havo (M = 2,31, SD = 1,04) en de havo/vwo (M = 2,31, SD = 0,95) het 
hoogst, gevolgd door vmbo (M = 2,11, SD = 0,93), op het vwo is de verzuimbeleving het laagst (M = 
1,95, SD = 0,74). De functie “het najagen van aandacht van belangrijke anderen” verklaart de 
verschillen in verzuimbeleving tussen de schoolsoorten (H(3) = 9,80, p = 0,020). 
 
De leerlingen volgen het onderwijs op zeven locaties. Per locatie verschilt de schoolbeleving. De 
hoogste score is M 5,06 (SD = 0,99), de laagste score is 4,28 (SD = 1,07). De verschillen worden 
voornamelijk verklaard door locatie X op de aspecten “algemeen”, “leerstof”, “docent didactisch”, 
“docent als persoon” en “schoolorganisatie”. Het aspect “algemeen” verschilt ook tussen locatie Y en 
Z, het aspect “schoolorganisatie” verschilt tussen Y met Z en Q. 
  
De verzuimbeleving is op locatie X het hoogst (M = 2,22, SD = 1,02), gevolgd door locatie Y (M = 
2,21, SD = 0,94). De laagste score op verzuimbeleving heeft locatie Z (M = 2,01, SD = 0,81). De 
verschillen betreft de functies “het vermijden van school gerelateerde stimuli die negatief affect 
oproepen” en “het najagen van aandacht van belangrijke anderen van verzuim”. 
 
Tot slot is onderzocht of de schoolbeleving van leerlingen samenhangt met verzuimbeleving. Dit blijkt 
inderdaad het geval te zijn, de verzuimbeleving wordt hoger als de schoolbeleving lager wordt, r = -
0,31, p < 0,001. Verzuimbeleving heeft veel samenhang met het eigen verstandelijk functioneren, 
vooral het willen vermijden van negatieve school gerelateerde stimuli, r = -0,46, p < 0,001. Het betreft 
leerlingen die zich slecht op hun gemak voelen, zenuwachtig en onzeker zijn. De relatie met 
klasgenoten speelt ook een belangrijke rol bij de verzuimbeleving van leerlingen, met name in het 
vermijdingsgedrag. Leerstof speelt een rol in het zoeken van aantrekkelijke dingen buiten de school. 
De verzuimbeleving heeft weinig relatie met de docent, zowel didactisch als persoonlijk, noch een 
relatie met de schoolorganisatie. 
 
Daar de gevonden samenhang tussen verzuimbeleving en schoolbeleving afhankelijk is van de leerling 
kenmerken, is de samenhang opnieuw berekend met behulp van partiële correlatie, met controle per 
leerling kenmerk. De samenhang tussen de subschaal “het willen vermijden van school gerelateerde 
stimuli die negatief affect oproepen” en de subschaal “leerstof” is bijna twee keer zo sterk als rekening 
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wordt gehouden met de locatie (zonder correctie r = -0,15, met controle op locatie r = -0,29). Uit de 
correlatie analyse tussen de items van de twee subschalen uitgesplitst per locatie, blijkt dat bij drie 
(van de zeven) locaties, leerlingen die liever naar een andere school gaan, met drie tot vijf (van de 6) 
items van “Het vermijden van school gerelateerde stimuli die negatief affect oproepen” significante 
correlaties vertonen met “leerstof”, niveau p < 0,01.  
 
Verder zijn kleine verschillen gevonden in de sterkte van de samenhang tussen het willen “najagen van 
aandacht van belangrijke anderen” met de “docent als didacticus” en de “docent als persoon” als 
rekening wordt gehouden met resp. het leerjaar en de schoolsoort. De didactiek van de docent speelt 
vooral een belangrijke rol in het eerste leerjaar. Het gaat hierbij om het feit of de docent moeilijk les 
geeft en de leerling helpt als hij moeilijkheden heeft met leren. De docent als persoon heeft op het 
vmbo de meeste relatie met de verzuimbeleving van de leerlingen. Leerlingen blijven liever bij het 
ouders thuis. De havo wijkt af van de andere schoolsoorten in de verzuimbeleving van leerlingen, dit 
betreft voornamelijk het feit dat docenten ook buiten de les om belangstelling voor hen hebben. Op de 
havo/vwo en het vwo is een goede relatie met de docent en de rechtvaardigheid van de docent van 
invloed op de verzuimbeleving. 
  
Deelvraag 3: Wat is de mate en aard van het verzuim van vo-leerlingen? 
Van de 788 leerlingen zijn 592 leerlingen, vanaf de start van het schooljaar 2010 tot aan de 
herfstvakantie 2010, matig tot veel afwezig geweest. De mate waar in een leerling verzuimt verschilt 
significant per aard van verzuim, χ2(2, N = 592) = 88,39, p < 0,001. Het grootste deel van de leerlingen 
die verzuimen verzuimt matig (70%). Voor het merendeel is het verzuim geoorloofd (60%) 
geoorloofd, wat wil zeggen dat de leerling verzuimde omdat hij ziek was of toestemming van school 
of inspectie heeft gekregen. Van de leerlingen die verzuimden was 15% ongeoorloofd. Van de 
leerlingen die veel verzuimen (30%) verzuimt het merendeel zowel geoorloofd als ongeoorloofd 
(65%). Zie Tabel 3.5. 
Het wel of niet geoorloofd verzuimen heeft samenhang met de mate van verzuim, rs = 0,20, p 
< 0,001.  
 
Tabel 3.5 
Frequenties en percentages mate van verzuim per aard verzuim 
 
Aard verzuim Matig Veel % 
Geoorloofd 248 50 50,34
Geoorloofd/Ongeoorloofd  103 116 36,99
Ongeoorloofd 64 11 12,67
Totaal  415 179 592
Procent 70,10 29,90 100
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Vanuit genderperspectief verschilt de mate van verzuim bij jongens (M = 1,99, SD = 0,71) niet 
met het verzuim van meisjes (M = 1,98, SD = 0,67), U = 76992,0, p = 0,864. Jongens en meisjes 
verschillen wel significant van elkaar wat betreft de aard van het verzuim, χ2(2, N = 592) = 10,55, p = 
0,005. Van de 75 leerlingen die ongeoorloofd verzuimden is 65% een jongen, van de 298 leerlingen 
die geoorloofd verzuimden is 54% een meisje.  
De mate van verzuim verschilt niet significant per leerjaar, χ2(4, N = 788) = 7,93, p = 0,094. In 
het eerste leerjaar wordt het minst verzuimd, in het tweede leerjaar het meest. Het percentage 
leerlingen dat veel verzuimt is van het eerste en tweede leerjaar het hoogst. Zie Tabel 3.6. 
 
Tabel 3.6 
Percentage, gemiddelde en standaarddeviatie mate verzuim per leerjaar 
Leerjaar n Geen Matig Veel M SD 
1 150 39,3 34,7 26,0 1,87 0,80 
2 154 22,1 50,6 27,3 2,05 0,70 
3 200 24,0 57,5 18,5 1,95 0,65 
4 238 18,1 60,5 21,4 2,03 0,63 
5 46 21,7 56,5 21,7 2,00 0,67 
 
De aard van het verzuim verschilt, evenals de mate, niet significant per leerjaar, χ2(4, N = 592) = 6,10, 
p = 0,192. In leerjaar 5 is het percentage leerlingen dat geoorloofd verzuimt het hoogst, in leerjaar 4 
het laagst. Het percentage leerlingen dat ongeoorloofd verzuimt is bij leerjaar 1 en leerjaar 5 het laagst. 
Zie Tabel 3.7. 
 
Tabel 3.7 
Percentage, gemiddelde en standaarddeviatie aard verzuim per leerjaar 
 
Leerjaar n G GO O M SD 
1 91 54,9 39,6 5,5 1,56 0,76 
2 118 52,5 34,7 12,7 1,73 0,98 
3 152 50,0 36,2 13,8 1,78 1,01 
4 195 45,6 37,9 16,4 1,87 1,05 
5 36 58,3 36,1 5,6 1,53 0,77 
G = Geoorloofd verzuim, GO = Geoorloofd/Ongeoorloofd verzuim, O = Ongeoorloofd verzuim 
 
De mate waarin leerlingen verzuimen hangt samen met de schoolsoort, χ2(3, N = 788) = 8,52, p = 
0,036. Bij het vmbo wordt de hoogste mate van verzuim (M = 2,01, SD = 0,70) gevonden, bij de 
havo/vwo de laagste (M = 1,75, SD = 0,76). Het percentage leerlingen dat niet verzuimt is bij de 
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havo/vwo het hoogst. Eveneens bij de havo/vwo is het percentage leerlingen dat matig verzuimt het 
laagst. Het percentage leerlingen dat veel verzuimt is bij het vwo het laagst. Zie Tabel 3.8. 
 
Tabel 3.8 
Percentage, gemiddelde en standaarddeviatie mate verzuim per schoolsoort 
 
Schoolsoort n Geen Matig Veel M SD 
vmbo 610 23,8 51,3 24,9 2,01 0,70 
havo 81 23,5 55,6 21,0 1,98 0,67 
havo/vwo 32 43,8 37,5 18,8 1,75 0,76 
vwo 65 24,6 69,2 6,2 1,82 0,53 
 
Eveneens is per schoolsoort een significant verschil gevonden in de aard van het verzuim, χ2(3, N = 
592) = 19,56, p < 0,001. Het grootste verschil in de aard van het verzuim is gevonden tussen het vmbo 
en vwo, U = 7976,5, p < 0,001, r = -0,17. Op het vmbo en de havo is het percentage ongeoorloofd 
verzuim het hoogst. Op het vwo is percentage geoorloofd verzuim het hoogst. Op de havo/vwo zijn 
geen leerlingen die alleen ongeoorloofd verzuimen. Zie Tabel 3.9. 
 
Tabel 3.9 
Percentage, gemiddelde en standaarddeviatie aard verzuim per schoolsoort 
 
Schoolsoort n G GO O M SD 
vmbo 463 46,7 38,4 14,9 1,83 1,02 
havo 62 53,2 38,7 8,1 1,63 0,85 
havo/vwo 18 72,2 27,8 0,0 1,28 0,46 
vwo 49 73,5 24,5 2,0 1,31 0,59 
G = Geoorloofd verzuim, GO = Geoorloofd/Ongeoorloofd verzuim, O = Ongeoorloofd verzuim 
 
Eveneens zijn op locatieniveau significante verschillen gevonden in de mate waarop leerlingen 
verzuimen, χ2(6, N = 788) = 219,01, p < 0,001. Op locatie R verzuimt 65% van de leerlingen niet (M = 
1,44), op locatie X verzuimt 80% van de leerlingen matig (M = 2,12) en op locatie Y verzuimt 82% 
van de leerlingen veel (M = 2,76).  
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Zie Tabel 3.10. Vanwege anonimiteit is “n” niet opgenomen in de tabel. 
 
Tabel 3.10 
Percentage, gemiddelde en standaarddeviatie mate verzuim per locatie 
 
Locatie Geen Matig Veel M SD 
A 27,5 57,3 15,2 1,88 0,64 
B 47,9 41,5 10,6 1,63 0,67 
Q 18,2 67,0 14,8 1,97 0,58 
R 65,1 25,6 9,3 1,44 0,67 
X 4,3 79,7 15,9 2,12 0,44 
Y 6,3 11,6 82,1 2,76 0,56 
Z 23,0 70,1 6,9 1,84 0,53 
 
In de aard van het verzuim zijn grote verschillen gevonden per locatie, χ2(6, N = 592) = 189,93, p < 
0,001. Op locatie “R” is het verzuim het minst, maar betreft wel alleen ongeoorloofd verzuim. Op 
locatie “Y” is het percentage ongeoorloofd verzuim bijna een derde van het percentage op locatie “X”. 
Zie Tabel 3.11. Vanwege anonimiteit is “n” niet opgenomen in de tabel. 
 
 
Tabel 3.11 
Percentage, gemiddelde en standaarddeviatie aard verzuim per locatie 
 
Locatie G GO O M SD 
A 63,6 31,8 4,7 1,46 0,73 
B 94,5 2,7 2,7 1,11 0,52 
Q 69,4 8,3 22,2 1,75 1,24 
R 0,0 0,0 100,0 4,00 0,00 
X 22,7 59,1 18,2 2,14 0,97 
Y 14,4 78,8 6,7 1,99 0,65 
Z 77,6 14,9 7,5 1,37 0,83 
G = Geoorloofd verzuim, GO = Geoorloofd/Ongeoorloofd verzuim, O = Ongeoorloofd verzuim 
 
Deelvraag 4: Heeft de school- en verzuimbeleving van vo-leerlingen een relatie met de mate en aard van 
het verzuim van de leerlingen?  
Schoolbeleving blijkt een significante maar geringe samenhang te hebben met mate van verzuim, r = -
0,15, p < 0,001. Leerlingen met een hoge score op schoolbeleving verzuimen minder dan leerlingen 
met een lage score op schoolbeleving. De relatie heeft voornamelijk te maken met de “docent als 
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didacticus”, r = -0,15, p < 0,001. Het blijkt dat “De leraren geven op een leuke manier les” (r = -0,15, 
p < 0,001), “Ik heb vertrouwen in de leraren” (r = -0,14, p < 0,001), en “Als ik moeilijkheden heb met 
leren dan word ik door de leraren goed geholpen” (r = -0,12, p < 0,001) de meeste samenhang te 
vertonen met de mate verzuim.  De antwoorden op vragen als “De leraren geven moeilijk les” en “De 
leraren doen moeite om de lessen interessant te maken” hebben geen relatie met de mate verzuim van 
leerlingen.  
De aard van het verzuim hangt eveneens samen met de schoolbeleving, r = -0,20, p < 0,001 (N 
= 592). Met uitzondering van relatie met “klasgenoten” (r = -0,08, p = 0,020) en “eigen verstandelijk 
functioneren” (r = -0,50, p = 0,113) vertonen de subschalen van schoolbeleving samenhang met de 
aard van het verzuim, p < 0,001. 
 
Verzuimbeleving heeft een geringe samenhang met mate van verzuim, r = 0,07, p = 0,027. De 
samenhang wordt voornamelijk verklaard door “het najagen van aandacht van belangrijke anderen”, r 
= 0,15, p < 0,001. Met name “Hoe vaak zou je liever bij je ouders willen blijven dan naar school 
gaan?” (r = 0,14, p < 0,001) en “Hoe vaak denk je aan je ouders/broers/zussen als je op school bent?” 
(r = 0,13, p < 0,001), hebben de meeste samenhang met de mate van verzuim. De verzuimfunctie “Zou 
je meer dan andere jongens/meisjes van jouw leeftijd thuis bij je ouders willen zijn?” heeft geen relatie 
met de mate van verzuim.  
De aard van het verzuim heeft een geringe relatie met verzuimbeleving, r = 0,07, p = 0,038 ( N 
= 592). De samenhang betreft de functies van verzuim “het najagen van aandacht van belangrijke 
anderen?” (r = 0,09, p = 0,013) en “het najagen van tastbare versterkers buiten de schoolsetting?” (r = 
0,10, p = 0,008). De leerling verzuimt dan omdat hij liever buiten de school is bij andere mensen 
(ouders) of omdat er interessante/leuke/spannende situaties zijn die hem aantrekken.  
 
De correlaties tussen de onderzoeksvariabelen schoolbeleving, verzuimbeleving, mate en aard van 
verzuim zijn in onderstaand schema samengebracht, zie Figuur 3.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.1 Overzicht van de gevonden correlaties. 
* p < 0,05. *** p < 0,001. 
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Deelvraag 5: Heeft het verzuimbeleid van vo-scholen een relatie met de school- en verzuimbeleving van 
de leerlingen? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden de resultaten van de voorgaande onderzoeksvragen 
met elkaar vergeleken. De relatie tussen het verzuimbeleid van vo-scholen en de school- en 
verzuimbeleving van leerlingen is zichtbaar gemaakt in een tabel. In de linkerkolom zijn per subschaal 
de resultaten opgenomen van de Monitor Verzuimbeleid, in de rechterkolom de resultaten uit de 
deelvragen 2 tot en met 4 waarmee de Monitor Verzuimbeleid relatie heeft. Vooral met betrekking tot 
de preventieve verzuimactiviteiten worden de meeste relaties gevonden. Zie Tabel 3.12.  
 
Tabel 3.12 
Resultaten verzuimbeleid van scholen, zoals gerapporteerd door 28 verzuimexperts, en de raakvlakken 
met de school- en verzuimbeleving van 788 leerlingen 
 
Verzuimbeleid school School- en verzuimbeleving leerlingen 
Verzuimmaatregelen 
 Het beleid is structureel, effectief en 
sluitend; 
 Een groot deel van het verzuim van 
leerlingen bestaat uit te laat te komen in 
de les en door ziekte of andere 
(achterliggende) problemen; 
 Scholen hebben in de onderzoeksperiode 
geen leerlingen van school verwijderd, 
wel enkele leerlingen gedurende een 
aantal dagen de school geschorst; 
 Verzuim en te laat meldingen worden 
onvoldoende geregistreerd; 
 Bij de registratie wordt onderscheid 
gemaakt in het type verzuim en wordt 
gevraagd naar de reden van het verzuim; 
 Vervolgactiviteiten zijn gericht op het 
informeren van de ouders, het maken van 
afspraken en de naleving daarvan; 
 Activiteiten zoals het voeren van een 
gesprek met een leerling en het evalueren 
van de effecten van de activiteiten in 
De beleving van leerlingen van de school in het 
algemeen bepaalt voor een groot deel de 
schoolbeleving van de leerling. 
De schoolorganisatie wordt bij de schoolbeleving 
van leerlingen laag beoordeeld, met name de 
zeggenschap en het aantal regels op school. 
Ouders spelen een belangrijke rol bij 
verzuimbeleving, leerlingen zoeken buiten school 
aandacht van belangrijke anderen (ouders). 
Per schoolsoort verschillen de mate en aard van 
het verzuim: op het vmbo en de havo is het 
percentage ongeoorloofd verzuim het hoogst, op 
het vwo is het percentage geoorloofd verzuim het 
hoogst; het verzuim is op het vmbo het hoogst, op 
de havo/vwo het laagst. 
Per locatie verschillen de mate en aard van het 
verzuim. 
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kader van de verzuimmaatregelen vinden 
in mindere mate plaats. 
Gerealiseerd verzuim 
 De realisatie van het verzuimbeleid op de 
scholen is gefocust op de regelgeving, het 
hebben van een duidelijke visie en een 
beleidsplan dat snel handelen bij verzuim 
mogelijk maakt; 
 Daarop volgend is het verzuimbeleid 
gericht op: toezicht op de handhaving van 
de regels, duidelijkheid met betrekking 
tot taken en verantwoordelijkheden voor 
alle betrokkenen en handelingsroutines 
bij docenten met betrekking tot 
gesignaleerd risicogedrag; 
De beleving van de school in het algemeen wordt 
hoog gewaardeerd bij de schoolbeleving van 
leerlingen. 
De schoolorganisatie wordt bij de schoolbeleving 
van leerlingen laag beoordeeld. 
 
Preventieve verzuimactiviteiten 
 Het verzuim wordt minder gezien als een 
probleem van de leerling zelf; 
 Door externe samenwerkingsrelaties aan 
te gaan met zowel leerplichtambtenaren 
en andere scholen vermindert het 
verzuim; 
 Intern intensief communiceren met 
docenten en mentoren/begeleiders 
verminderen het verzuim; 
 Ouders worden beter geïnformeerd over 
het verzuimgedrag van hun kind; 
 De scholen hebben speciale zorg 
ingericht voor leerlingen met faalangst en 
bij pestgedrag; 
 Scholen hebben minder aandacht voor 
specifieke zorg in kader van 
verzuimpreventie en vermindering van 
verzuim, zoals het voeren van een 
gesprek als de leerling verzuimt, 
aangepaste lesinhoud en studietempo, het 
Ouders spelen een belangrijke rol bij 
verzuimbeleving, leerlingen zoeken buiten school 
aandacht van belangrijke anderen (ouders). 
Het eigen verstandelijk functioneren vertoont 
relatie met het willen vermijden van school 
gerelateerde stimuli die negatief affect oproepen. 
Dit betreft leerlingen die zich slecht op hun 
gemak voelen, zenuwachtig en onzeker zijn. Een 
hoge mate van eigen verstandelijk functioneren 
heeft een positieve invloed op schoolbeleving. 
Docent als didacticus wordt binnen de 
schoolbeleving laag gewaardeerd. Per schoolsoort 
is de waardering voor de leerstof en de docent, 
zowel didactisch als persoonlijk verschillend. De 
leerstof is eveneens van invloed op het zoeken 
van aantrekkelijke zaken en feiten buiten school 
en verklaart voor een deel de verschillen tussen 
locaties. Bij een deel van de locaties leidt dit tot 
het willen veranderen van school. 
Docent als didacticus wordt laag gewaardeerd bij 
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aanbieden van speciale activiteiten buiten 
het lesprogramma of speciale activiteiten 
organiseren die leerlingen aanspreken; 
 Het verzuimbeleid is meer gericht op 
disciplinaire maatregelen en het stellen 
van voorwaarden om de leerling te 
stimuleren naar school te laten komen; 
 De docent besteedt aandacht aan een 
veilig klassenklimaat en aan de sociale 
vaardigheden, waarden en normen in de 
lessen; 
 Het curriculum wordt aangepast, 
bijvoorbeeld door tempodifferentiatie in 
te voeren en gebruik te maken van 
motiverende didactische werkvormen. 
schoolbeleving; In het eerste leerjaar vinden 
leerlingen het belangrijk dat een docent op een 
eenvoudige wijze lesgeeft en helpt bij 
leerproblemen. 
Een goede relatie met klasgenoten heeft een hoge 
waardering bij schoolbeleving. Vooral bij 
leerlingen die zich slecht op hun gemak voelen, 
zenuwachtig en onzeker zijn is een goede relatie 
met klasgenoten van invloed op de 
verzuimbeleving. Ook de docent als persoon, 
zoals het bieden van ondersteuning, 
belangstelling tonen en rechtvaardig zijn, hebben 
invloed op de verzuimbeleving. 
Het eigen verstandelijk functioneren van de 
leerling wordt bij de schoolbeleving hoog 
gewaardeerd. 
Geen knelpunten 
 Over de samenwerking met externe 
partijen (de dienst Leerplicht) en de 
mentoren/begeleiders zijn de 
respondenten het meest positief; 
 Scholen besteden veel aandacht aan een 
goede relatie met de ouders/verzorgers; 
 Disciplinaire maatregelen worden minder 
effectief gevonden; 
 Leerlingen meer verantwoordelijkheid 
geven voor hun leerproces wordt minder 
effectief gevonden; 
 Over de aspecten die direct met het 
onderwijs te maken hebben, zoals de 
docenten, de leerlingen, de activiteiten 
zelf en de benodigde middelen om het 
verzuimbeleid uit te kunnen voeren, zijn 
de respondenten minder positief. 
Ouders spelen een belangrijke rol bij 
verzuimbeleving.  
Jongens willen meer dan meisjes aandacht 
najagen van belangrijke anderen.  
Docent als didacticus wordt laag op 
schoolbeleving. De didactiek van de docent en de 
wijze van omgaan met de leerling is een 
belangrijke factor bij schoolbeleving en verschilt 
per leerjaar en schoolsoort.  
Het eigen verstandelijk functioneren wordt hoog 
gewaardeerd binnen schoolbeleving en is van 
invloed op de verzuimbeleving van leerlingen. 
Het vermijdingsgedrag van leerlingen die zich 
slecht op hun gemak voelen, zenuwachtig en 
onzeker zijn, hangt samen met negatieve school 
gerelateerde stimuli. 
Gesignaleerde knelpunten 
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 Knelpunt is de beschikbare tijd en geld; 
 De betrokkenheid van ouders en de 
voorlichting/communicatie vormen een 
knelpunt; 
 Het aanpassen van de activiteit, het 
vergroten van de betrokkenheid van de 
managers en het meer centraal stellen van 
de leerling worden minder als een 
probleem ervaren bij de uitvoering van 
het verzuimbeleid.  
Ouders spelen een belangrijke rol bij 
verzuimbeleving. 
De mate waarin de docent belangstelling toont 
voor de leerling, de leerstof en didactiek van de 
docent zijn van invloed op de verzuimbeleving. 
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4. Conclusies en discussie 
De centrale onderzoeksvraag was: ‘Draagt het schoolbeleid van vo-scholen ten aanzien van verzuim 
bij aan de preventie van verzuim en welke relatie heeft het verzuimbeleid met de school- en 
verzuimbeleving van vo-leerlingen en hun verzuimgedrag?’ is onderzocht door het verzuimbeleid van 
tien vo-scholen te monitoren en door bij 788 leerlingen van vier vo-scholen een school- en 
verzuimbelevingsvragenlijst af te nemen, Aanvullende gegevens zijn opgevraagd die inzicht geven in 
de mate en aard van het verzuim van de leerlingen. 
 In onderstaande paragraaf wordt ingegaan op de deelvragen en per deelvraag wordt de 
conclusie geformuleerd. Vervolgens worden de beperkingen van het onderzoek weergegeven. De 
thesis wordt afgesloten met aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
 
Deelvraag 1: Welk verzuimbeleid hanteren vo-scholen? 
Een doelgericht en systematisch verzuimbeleid richt zich op duidelijke regelgeving; beleid gericht op 
leerprestaties, gedrag en sociale vaardigheden, met ondersteuning van docent en ouders; pedagogische 
consistent uitvoeren van regels en sancties, administratie, gesprekken; vergroten van de betrokkenheid 
van de leerling (Claes et al., 2009; De Vries et al., 1990; Dynarski et al., 2008; Fredricks et al., 2004; 
Jaspers et al., 1986; Teasley, 2004). Uit de Monitor Verzuimbeleid blijkt dat een aantal aspecten van 
dit verzuimbeleid op de onderzochte vo-scholen verder ontwikkeld zijn en andere minder. De 
activiteiten in het kader van handhaving van verzuimbeleid zoals een duidelijke regelgeving, visie en 
strategie, registratie en specifieke zorgtaken blijken bij deze scholen verder ontwikkeld dan 
preventieve activiteiten waarbij leerlingen meer betrokken worden bij het leerproces en in staat 
worden gesteld om betekenisvol en passend bij hun individuele competenties en behoeften te leren. De 
verzuimprocedures maken geen onderdeel uit van de kwaliteitscycli van de scholen en de 
handelingsprocedures bij gesignaleerd risicogedrag zijn onduidelijk. De leerling die verzuimt, wordt 
‘gestraft’ met disciplinaire maatregelen, handhaving en toezicht van leerplichtambtenaar, om zo de 
leerling te stimuleren weer naar school te gaan. Leerlingen worden niet ‘beloond’ in de vorm van 
gesprekken of activiteiten buiten het lesprogramma, waardoor zij meer bij school worden betrokken. 
Ook krijgen deze leerlingen geen speciale onderwijsactiviteiten aangeboden die hen op een realistische 
manier aanspreken en uitdagen hun verzuim te verminderen. Door het zorg dragen voor een veilig 
klimaat in de klas ondersteunt de docent de leerling. De ouders worden niet actief betrokken bij het 
onderwijs van hun kind. De respondenten zijn positief over de effectiviteit, de structurele uitvoering 
van het verzuimbeleid en de verzuimactiviteiten. Zij hebben geen zwaarwegende knelpunten die de 
uitvoering van het te handhaven verzuimbeleid in de weg staan. Frappant is dat de 
onderzoeksresultaten met betrekking tot de rol van de ouders elkaar tegenspreken. Zo vinden de 
respondenten dat ouders weinig betrokken worden bij het onderwijs van hun kinderen en tegelijkertijd 
zijn ze van mening dat de school veel aandacht besteedt aan het onderhouden van een goede relatie 
met de ouders/verzorgers.  
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Conclusie deelvraag 1:  
De scholen zijn bezig met de implementatie van het verzuimbeleid en oordelen hier positief over. Er 
zijn aspecten van het verzuimbeleid die verbeterd kunnen worden. Zo is het verzuimbeleid van de vo-
scholen niet volledig doelgericht en systematisch, procedures zijn niet sluitend en de activiteiten zijn 
minder gericht op preventie van schoolverzuim. Ook het consistent pedagogisch handelen en het 
vergroten van de betrokkenheid van de leerling en de ouders kunnen worden verbeterd. Deze conclusie 
komt overeen met de bevindingen van de onderzoekers Dembo en Gulledge (2009a), zij constateren 
dat verzuim wordt opgevat als een management en disciplinair probleem en dat interventies weinig 
gericht zijn op de causale problemen van verzuimgedrag.  
 
 Deelvraag 2: Hoe is de school- en verzuimbeleving van vo-leerlingen? 
De schoolbeleving hangt samen met de verzuimbeleving van leerlingen, de verzuimbeleving wordt 
hoger als de schoolbeleving lager wordt. De leerlingen hebben een positieve schoolbeleving en een 
lage verzuimbeleving. Een leerling verzuimt vooral om buiten de school andere leuke, interessante 
activiteiten te verrichten en om bij andere voor hem belangrijke personen te zijn, zoals ouders en 
vrienden. De leerlingen ervaren de school positief, vooral de relatie met klasgenoten en de school in 
het algemeen. De school wordt minder positief ervaren op de aspecten ‘schoolorganisatie’ en ‘docent 
als didacticus’. Vooral in het eerste leerjaar is de schoolbeleving het hoogst, in het tweede leerjaar is 
sprake van een daling. Deze bevinding wordt ook gedaan in onderzoeken van Stoel (1982) en Tinto 
(2006). Evenals in het onderzoek van Batenburg, Dokter en Mulder (2006) blijkt dat de 
schoolbeleving toeneemt naarmate de schoolsoort moeilijker wordt, op het vmbo is de schoolbeleving 
het laagst, op het vwo het hoogst. Het blijkt dat de leerlingen van de havo/vwo vaker liever van de 
ouders thuis les krijgen dan de leerlingen in het vmbo. Mogelijk dat ook hier een gebrek aan uitdaging 
een belangrijke rol speelt. Een andere verklaring kan zijn dat leerlingen van de havo/vwo de opleiding 
te zwaar vinden en daarom liever thuis studeren, wat overeen komt met de bevindingen van Allen & 
Meng (2010) die concluderen dat veel havisten en vwo-ers hun opleiding te zwaar vinden.  
 
Verschillende factoren van de schoolbeleving hebben een relatie met de verzuimbeleving van 
leerlingen, vooral het academic self-concept van de leerling, de relatie met klasgenoten en de leerstof. 
Verschillen tussen leerjaren en schoolsoort in de samenhang tussen school- en verzuimbeleving 
hebben vooral te maken met de docent als persoon en didactisch. De functies van het verzuim met 
betrekking tot schoolonthouding verschillen significant tussen jongens en meisjes, jongens scoren op 
deze schaal significant hoger dan meisjes. Dit kan er op wijzen dat bij jongens mogelijk meer sprake is 
van schoolonthouding, het thuis houden van hun kind door de ouders. De subschaal ‘functies van het 
verzuim met betrekking tot schoolonthouding’ laat ook significante verschillen zien tussen het eerste 
en vierde schooljaar, vierdejaars leerlingen willen met name vaker onder schooltijd liever leuke dingen 
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doen buiten school in vergelijking met andere leeftijdgenoten. Mogelijk worden de vierdejaars 
leerlingen minder uitgedaagd op school of hebben ze vaker een relatie met het andere geslacht 
waardoor school minder belangrijk wordt. 
 
Conclusie deelvraag 2: 
Schoolbeleving hangt samen met verzuimbeleving. De leerlingen zijn positief over hun school 
(schoolbeleving), voornamelijk door goede relatie met klasgenoten en de school in het algemeen. De 
docent als didacticus en de schoolorganisatie vormen de voornaamste redenen voor een negatieve 
schoolbeleving. Als leerlingen willen verzuimen (verzuimbeleving) is dat omdat ze leuke interessante 
dingen buiten de school zoeken of liever bij de ouders thuis zijn. De verzuimbeleving hangt vooral 
samen met het academic self-concept van de leerling, de relatie met klasgenoten en de leerstof. Per 
geslacht, leerjaar, schoolsoort en locatie zijn er verschillen in school- en verzuimbeleving.  
 
Deelvraag 3: Wat is de mate en aard van het verzuim van vo-leerlingen? 
Het grootste deel van de leerlingen (75%) heeft binnen drie maanden enkele of meer keren de 
school verzuimd. Het meeste verzuim is matig en geoorloofd. De mate van verzuim verschilt 
significant per schoolsoort en locatie. Leerlingen op het vmbo verzuimen het meest, dit komt vooral 
door het percentage leerlingen dat “Veel” verzuimt, op de havo/vwo het minst. De aard van het 
verzuim verschilt significant tussen jongens en meisjes, tussen schoolsoorten en locaties. Van de 
jongens verzuimt 65% ongeoorloofd, van de meisjes verzuimt 54% geoorloofd. Dit komt overeen met 
de bevindingen van Vuijk et al. (2008) dat jongens oververtegenwoordigd zijn in spijbelgedrag. 
Hoe moeilijker de schoolsoort hoe hoger het percentage dat geoorloofd verzuimt, bijna driekwart 
van het verzuim op de havo/vwo en het vwo is geoorloofd, op het vmbo en havo is dat ongeveer de 
helft van het verzuim geoorloofd. Omdat geoorloofd verzuim vooral ziekte betreft, kan hier uit 
geconcludeerd worden dat naarmate de opleiding moeilijker wordt, meer leerlingen de school 
verzuimen door ziekte. Het geoorloofd verzuim houdt mogelijk verband met de toenemende 
moeilijkheidsgraad van de lessen, immers, als een leerling bepaalde lesstof niet begrijpt of over 
onvoldoende academische vaardigheden beschikt om goed te kunnen leren is de kans op verzuim 
groter (Reid, 2003). Een andere verklaring voor de verschillen tussen schoolsoorten is dat hoe hoger 
de moeilijkheidsgraad van de opleiding is, hoe minder de leerlingen worden uitgedaagd en zich gaan 
vervelen, wat volgens Kearney (2008b) een belangrijke reden is voor schoolverzuim. Deze 
verklaringen komen overeen met die uit deelvraag 2 dat mogelijk een gebrek aan uitdaging een 
belangrijke rol speelt of dat leerlingen van de havo/vwo de opleiding te zwaar vinden en daarom liever 
thuis les krijgen.  
Het leerjaar laat geen significante verschillen zien in de mate en aard van het verzuim, het verzuim 
is in het eerste leerjaar het laagst, in het tweede leerjaar het hoogst. Een reden voor deze toename van 
verzuim zou kunnen zijn dat de relatie en het vertrouwen dat de docent in de leerling stelt, in het 
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tweede leerjaar verandert, waardoor de leerling meer verzuimt, de docent is immers een significante 
factor voor de mate van verzuim. Een andere mogelijkheid is dat leerlingen meer moeite krijgen met 
de leerstof. Uit analyses blijkt namelijk dat in het eerste leerjaar de docent als didacticus, in het 
bijzonder “de leraren geven moeilijk les” en “als ik moeilijkheden heb met leren word ik door de 
leraren goed geholpen”, de samenhang verklaren met het willen najagen van aandacht van door de 
leerling ervaren belangrijke personen. 
De mate en aard van verzuim verschilt tussen de locaties. Deze verschillen kunnen te maken 
hebben met verschillen in betrokkenheid van de leerling bij school, immers de beleving van school in 
het algemeen en de schoolorganisatie verklaren de verschillen in schoolbeleving tussen de locaties (zie 
resultaten deelvraag 2), en uit onderzoek van Kearney (2008b) blijkt dat het schoolklimaat samenhangt 
met schoolverzuim en refereert aan het gevoel van betrokkenheid met de school.  
 
Conclusie deelvraag 3:  
Het merendeel van de leerlingen verzuimt matig en voornamelijk geoorloofd. Schoolsoort en 
locatie bepalen in belangrijke mate de hoeveelheid en aard van het verzuim. Hoe moeilijker de 
opleiding hoe lager de hoeveelheid verzuim en hoe meer het verzuim geoorloofd is. Jongens vertonen 
meer ongeoorloofd verzuim dan meisjes. 
 
Deelvraag 4: Heeft de school- en verzuimbeleving van vo-leerlingen een relatie met de mate en aard van 
het verzuim van de leerlingen? 
De schoolbeleving van leerlingen is van invloed op de mate en aard van het verzuim van de leerling. 
De samenhang tussen schoolbeleving en de mate van verzuim wordt vooral verklaard door de docent 
als didacticus. Vooral de wijze waarop de docent de les geeft, het vertrouwen dat de leerling heeft in 
de docent en de ondersteuning die hij krijgt bij moeilijkheden, beïnvloeden het verzuim van de 
leerling. Hier uit kan geconcludeerd worden dat de acties in de klas, met name de interactie tussen de 
docent en de leerling, het verzuim van leerlingen beïnvloedt. Dit komt overeen met de conclusie van 
Lagana (2004) en Reid (2006) dat gebrek aan ondersteuning het risico op verzuim vergroot en, 
volgens Claes et al. (2009), dat het bestrijden van schoolverzuim meer gericht moet zijn op het 
schoolklimaat en de interacties. Schoolbeleving wordt beïnvloed door de acties in de klassensituatie, 
deze zijn van doorslaggevend belang voor het bevorderen van de motivatie en betrokkenheid van de 
leerling op school (Fredricks et al., 2004). Of een leerling wel of niet geoorloofd verzuimt heeft 
weinig te maken met de relatie met klasgenoten en het eigen verstandelijk functioneren. De 
verzuimbeleving van leerlingen heeft nauwelijks een relatie met de mate en aard van het verzuim van 
leerlingen en heeft vooral tot doel om de aandacht na te jagen van belangrijke anderen, met name van 
ouders, en om buiten de school aantrekkelijke zaken en situaties te zoeken. Deze geringe samenhang 
tussen verzuimbeleving en de mate en aard van het verzuim kan worden verklaard door het feit dat de 
vragenlijst verzuimbeleving oorspronkelijk is ontwikkeld voor basisschoolkinderen, hierdoor is de 
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vragenlijst mogelijk niet geschikt om de verzuimbeleving van vo-leerlingen te meten. Vuijk et al. 
(2010) concluderen dat de prevalentie van schoolverzuim, in het bijzonder schoolonthouding en 
spijbelen, verschilt tussen basisschoolkinderen en vo-leerlingen, wat te maken heeft met meer 
zelfstandigheid en specifieke spijbelproblematiek bij oudere leerlingen.  
 
Conclusie deelvraag 4:  
De mate en aard van het verzuim is het meest gerelateerd aan de schoolbeleving van leerlingen, in 
geringe mate aan de verzuimbeleving van de leerling. De mate waarin een leerling verzuimt is vooral 
afhankelijk van de didactiek van de docent. De aard van het verzuim heeft weinig tot geen relatie met 
klasgenoten en eigen verstandelijk functioneren. Leerlingen verzuimen vooral omdat zaken en 
situaties buiten de school aantrekkelijker zijn. De vragenlijst verzuimbeleving zou verder onderzocht 
kunnen worden op zijn geschiktheid voor vo-leerlingen. 
 
Deelvraag 5: Heeft het verzuimbeleid van vo-scholen een relatie met de school- en verzuimbeleving van 
de leerlingen? 
Alle aspecten van het verzuimbeleid hebben een relatie met de school- en verzuimbeleving van 
leerlingen. De maatregelen van de vo-scholen richten zich vooral op het in orde hebben van de 
processen en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen in kader van het melden van verzuim. 
Hierdoor hebben de vo-scholen het ongeoorloofd verzuim goed in beeld, maar in minder mate het te 
laat komen in de lessen. De vo-scholen richten hun verzuimmaatregelen vooral op het signaleren en 
registreren van ongeoorloofd verzuim en de daarop volgende afspraken en sancties en niet op de 
grootste groep, geoorloofd verzuim. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een groot deel van het 
verzuim onvoldoende wordt onderkend, een conclusie die gedeeld wordt met Van Burik et al. (2007), 
en dat de vo-scholen de problematiek rondom het verzuim onderschatten, wat Reid (2005) eveneens 
concludeert. Door meer aandacht te besteden aan specifieke zorg in kader van verzuimpreventie 
(niveau vroege interventies van Smink en Reimer, 2009) en de verzuimmaatregelen te richten op het 
achterhalen van de achterliggende redenen van het verzuim, kan het verzuim worden verminderd. De 
verzuimmaatregelen gericht op disciplinaire maatregelen en sancties beïnvloeden de schoolbeleving 
negatief, immers, leerlingen waarderen in hun schoolbeleving de schoolorganisatie lager, wat onder 
andere te maken heeft met de hoeveelheid regels die de school stelt en de mate waarin leerlingen 
inspraak krijgen. Het verzuim is per schoolsoort en locatie verschillend, wat betekent dat deze 
verschillen ook in de maatregelen zichtbaar moeten zijn. Dit is niet onderzocht. 
De schoolbeleving kan positief beïnvloed worden door die maatregelen te stimuleren die de 
leerling actief betrekken bij de school (Epstein & Sheldon, 2002), zoals een gesprek of evaluatie van 
de verzuimmaatregelen samen met de leerling. Hier kunnen de ouders actief bij betrokken worden, de 
aandacht van ouders is immers voor de leerling belangrijk en het najagen daarvan voor leerlingen een 
reden voor verzuim. 
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In het algemeen wordt in de schoolbeleving van de leerlingen de school hoog gewaardeerd. 
Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in de factoren die volgens Claes et al. (2009) belangrijk 
zijn bij het bestrijden van schoolverzuim en in de schoolbeleving hoger gewaardeerd worden: de 
relatie met klasgenoten, de docent als persoon, en een veilig klassenklimaat. 
De reden dat leerlingen verzuimen is omdat zij personen, zaken en situaties buiten de school 
aantrekkelijker vinden. Om de aandacht van de leerling meer te richten op school en daarmee het 
verzuim te verminderen, zou het verzuimbeleid meer gericht moeten zijn op activiteiten die het 
onderwijs aantrekkelijker maken, de leerling uitdagen en meer betrekken bij de school. Zoals 
Vandenbroucke (2006) concludeert: het verzuimbeleid moet meer gericht zijn op de klas, de docent en 
preventie. Uit de Monitor Verzuimbeleid blijkt dat dit kan worden gestimuleerd door: aanpassingen 
van het curriculum, zoals aangepaste lesinhoud, het aanbieden van zinvolle en aantrekkelijke 
activiteiten, ook buiten het lesprogramma, door de leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven voor 
het eigen leerproces en positief te belonen. Deze activiteiten hebben gevolgen voor de didactiek van de 
docent, een factor die een belangrijke rol speelt in de schoolbeleving van leerlingen en deze positief 
kan beïnvloeden. Op deze wijze kan een leerling de school goed doorlopen en wordt het optimale uit 
de leerling gehaald, interventieniveaus die volgens Smink en Reimer (2005) kenmerkend zijn voor een 
goede verzuimpreventie.  
Het verzuimbeleid van de vo-scholen is voor een deel gericht op preventie van verzuim. Zo zijn de 
verzuimactiviteiten gericht op een goede samenwerking tussen de docenten onderling en tussen 
docenten en begeleiders, en extern met de dienst Leerplicht en de ouders. De samenwerking beperkt 
zich vaak nog tot informeren en handhaving en zou verbreed moeten worden door alle partners 
vroegtijdig te betrekken bij het onderwijs en gesignaleerde problemen. Hiermee wordt dan voldaan 
aan het interventieniveau van school en gemeenschap van Smink en Reimer (2005). Preventie van 
verzuim wordt ook toegepast door docenten door gebruik te maken van tempodifferentiatie en 
motiverende didactische werkvormen, activiteiten  die passen bij de niveaus van Smink en Reimer 
(2005): goed doorlopen van de school en het optimale uit de leerling halen. 
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Conclusie deelvraag 5:  
Het verzuimbeleid van vo-scholen vertoont samenhang met de school- en verzuimbeleving 
van leerlingen. Het verzuimbeleid is met name gericht op het signaleren, administreren en 
sanctioneren van ongeoorloofd verzuim. Deze verzuimactiviteiten beïnvloeden de schoolbeleving in 
negatieve zin. Door de activiteiten te stimuleren die zich richten op de preventie van het verzuim, 
zoals het vergroten van de betrokkenheid van de leerling, het bieden van aantrekkelijk onderwijs en 
het uitdagen van de leerling, kan de schoolbeleving van leerlingen worden verhoogd en wordt de 
aandacht verlegd van aantrekkelijke zaken buiten de school naar binnen de school. Het verzuimbeleid 
van de vo-scholen beslaat alle vier interventieniveaus van Smink en Reimer (2005), zie ook hoofdstuk 
Inleiding paragraaf Interventies, maar kan worden verbeterd waardoor de schoolbeleving wordt 
verhoogd en het schoolverzuim verminderd. 
 
Algemene conclusie: 
Het schoolbeleid van vo-scholen in Twente draagt in de ogen van de experts van de vo-scholen bij aan 
het voorkomen van verzuim. De scholen organiseren gerichte activiteiten om het schoolverzuim te 
verminderen. Het gaat hierbij vooral om regelgeving, handhaving en registratie. Het beleid is echter 
nog niet volledig doelgericht en systematisch ontwikkeld en geïmplementeerd. Vooral het pedagogisch 
handelen en het vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen en de ouders bij de school kunnen 
verbeterd worden.  
De school- en verzuimbeleving van leerlingen zijn aan elkaar gerelateerd, de verzuimbeleving 
neemt toe naarmate de schoolbeleving lager wordt. Deze samenhang wordt beïnvloed door de 
leerlingkenmerken locatie, leerjaar en schoolsoort. De relatie met klasgenoten en het eigen 
verstandelijk functioneren zijn de voornaamste redenen voor de hoge scores op schoolbeleving. Door 
verbeterde didactiek (wijze van lesgeven, het vertrouwen kunnen wekken bij leerlingen en het bieden 
van ondersteuning bij moeilijkheden) en schoolorganisatie (leerlingen vragen wat ze ergens van 
vinden, vermindering van regels) kan de schoolbeleving worden verhoogd. 
De mate van verzuim hangt samen met de aard van het verzuim, het merendeel van het 
verzuim is matig en geoorloofd. De mate van verzuim verschilt per schoolsoort en locatie, niet tussen 
de genders en leerjaren. De aard van het verzuim verschilt per gender, schoolsoort en locatie. De mate 
van verzuim hangt samen met de schoolbeleving. Vooral de didactiek van de docent is van invloed op 
het verzuim van leerlingen: zijn wijze van lesgeven, het vertrouwen kunnen wekken bij leerlingen en 
het bieden van ondersteuning bij moeilijkheden. 
Het verzuimbeleid heeft samenhang met de school- en verzuimbeleving van leerlingen. De 
activiteiten zijn curatief en gericht op signaleren, administreren en sanctioneren van ongeoorloofd 
verzuim, en beïnvloeden de schoolbeleving negatief. Door preventieve activiteiten gericht op het 
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vergroten van de betrokkenheid van de leerling en ouders en het aanbieden van aantrekkelijk en 
uitdagend onderwijs, wordt de schoolbeleving verhoogd en vermindert het verzuim. 
 
Beperkingen van het onderzoek Preventie Schoolverzuim 
 
In deze alinea worden de belangrijkste beperkingen opgesomd.  
 
Kader 
Een beperking betreft het onderzoekskader, de relatie verzuimbeleid en schoolonthouding is niet 
onderzocht. Schoolonthouding is als variabele immers noch in de vragenlijsten opgenomen, noch 
onderzocht. Het is hierdoor niet duidelijk of en in welke mate het geoorloofd verzuim eigenlijk een 
´legitimering´ is van het thuis houden van het kind door de ouders. Ook is geen onderzoek gedaan naar 
de non-respons, waardoor de bias niet kan worden vastgesteld. Mogelijk betreft dit spijbelaars of heeft 
deze groep andere specifieke kenmerken die niet meegenomen zijn in het onderzoek. 
 
Onderzoekspopulatie 
Het aantal experts uit de vo-scholen dat heeft deelgenomen aan de Monitor Verzuimbeleid is beperkt. 
In dit kader dienen de conclusies beschouwd te worden als een indicatie van het verzuimbeleid van de 
scholen. Wel moet worden opgemerkt dat ruim het merendeel, tien van de veertien vo-scholen in de 
regio, hebben deelgenomen aan de Monitor, en dus met voorzichtigheid uitspraken over het 
verzuimbeleid van de vo-scholen in de regio Twente kunnen worden gedaan. Een beperking is dat het 
verzuimbeleid van de individuele school weinig discriminerend vermogen heeft ten opzichte van het 
verzuimbeleid van alle scholen. Door het onderzoek ook uit te voeren bij scholen die een meer 
‘tegendraads’ verzuimbeleid voeren, kan dit leiden tot meer inzicht met betrekking tot de preventieve 
verzuimfactoren. Een beperking is dat de respondentgroep niet gelijk verdeeld was in schoolsoort: veel 
vmbo (n 610), minder havo (n 81), havo/vwo (n 32) en vwo (n 65). De vmbo-leerlingen zijn afkomstig 
van 6 locaties, de havo, havo/vwo en vwo zijn afkomstig van 1 zelfde locatie. Hierdoor kunnen de 
gevonden verschillen en samenhangen zijn beïnvloed. 
 
Dataverzameling 
Met de dataverzameling is zoveel mogelijk rekening gehouden met het voorkomen van bias door 
contact te hebben (mail, telefoon, bezoek) met degenen op de locaties die de dataverzameling 
organiseerden en de personen die de aanvullende verzuimdata verstrekten, en door het verstrekken van 
richtlijnen, voorbeelden en instructies. Bovendien is de vragenlijst School- en Verzuimbeleving van 
tevoren klaargezet en zijn de individuele codes verstrekt. De verzuimdata afkomstig van de 
leerlingadministraties en data van de Monitor Verzuimbeleid zijn zelf ingetypt. De beperking zit in het 
feit dat er weinig invloed mogelijk was op het aantal monitoren en de locatie/afdeling waar deze zijn 
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afgenomen, de scholen konden de Monitor Verzuimbeleid naar eigen inzicht bij verschillende 
opleidingen en locaties uitzetten. Het is dan ook mogelijk dat scholen die zich meer betrokken voelen 
bij het onderwerp, zoeken naar oplossingen, of meer openstaan voor (zelf)kritiek, hebben 
deelgenomen aan de Monitor Verzuimbeleid en meer monitoren hebben ingevuld. 
 
Instrumentatie 
De oorspronkelijke vragenlijst Schoolbeleving van Ritzen (2004) is van een 4-puntschaal naar een 7-
puntschaal overgezet. In de oorspronkelijke versie wordt een respondent gedwongen om een 
antwoordoptie te kiezen dat links of rechts van het midden ligt, deze keuze wordt in de gehanteerde 7 
punt schaal van onderhavig onderzoek niet afgedwongen.  
 
 Verder onderzoek 
Kwalitatieve in depth studies zijn op zijn plaats en kunnen aanvullende resultaten opleveren, waardoor 
vergelijking met de kwantitatieve data mogelijk is, en een toegevoegde verklaring op de data kan 
worden gegeven. Hierbij kunnen dan ook de andere actoren leerlingen, docenten en ouders worden 
betrokken, bijvoorbeeld in de vorm van casestudies bij verschillende opleidingen en schooljaren van 
scholen met een verschillend verzuimbeleid (gericht op beloning, het aanbieden van een uitdagend 
curriculum). In depth studies kunnen meer inzicht geven in de achterliggende redenen van het verzuim 
van leerlingen, de context waarbinnen het verzuim plaatsvindt, de locaties en de relatie tussen het 
beleid en de uitvoering ervan.  
Ten slotte is interventieonderzoek nodig om de effecten van het verzuimbeleid beter in kaart te 
brengen. Veel onderzoek is in Amerika verricht en gaat uit van een andere wettelijke en culturele 
component, waardoor een vergelijking met de Nederlandse situatie bijna onmogelijk is. Het onderzoek 
moet vooral ingaan op de interventies die in Nederland nodig zijn om het schoolverzuim te 
verminderen. Tegelijkertijd zijn de interventies een belangrijk middel in de strijd tegen voortijdig 
schoolverlaten in Nederland. In deze studie is een basis gelegd voor verder onderzoek! 
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Bijlage 1 Monitor Verzuimbeleid Algemeen deel en Resultaten  
 
Enkele algemene gegevens 
 
01a Naam school  
 
01b Brinnummer  
 
01c Adres  
 
01d Postcode  
 
01e Plaats   
 
02a Locatie  
 
02b Schoolsoort a. vmbo (b, k, (g)t) * 
b. havo 
c. vwo 
d. mbo 
e. educatie 
 
02c Onder- / bovenbouw a. Onderbouw* 
b. Bovenbouw 
c. Niet van toepassing 
 
02d Wijk locatie Naam wijk: 
 
Nummer wijk: 
 
03 Wat is het totale aantal leerlingen 
per 1-10-2009 op de locatie? 
 
 
 Gegevens respondent/contactpersoon 
04a Naam contactpersoon  
 
04b e-mailadres  
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04c Telefoonnummer  
 
05 Invuldatum vragenlijst  
 
 
Resultaten Monitor Verzuimbeleid vraag 6 t/m 56 
Middelen  
 
4vo 
scholen 
totaal in 
% 
10 vo 
scholen 
totaal in 
% 
06a Het gemiddelde aantal 
leerlingen per klas/groep is 
a. Minder dan 10 
0,0 0 
  b. 10 t/m 20 37,5 40 
  c. 21 t/m 30 62,5 60 
  d. Meer dan 30 0,0 0 
06b Het gemiddelde aantal 
leerlingen per docent is  
a. Minder dan 10 
0,0 0 
  b. 10 t/m 20 31,3 38,5 
  c. 21 t/m 30 64,6 57,7 
  d. Meer dan 30 4,2 3,8 
06c Het gemiddelde aantal 
leerlingen per 
mentor/begeleider is 
a. Minder dan 10 
0,0 0 
  b. 10 t/m 20 49,6 60 
  c. 21 t/m 30 50,4 40 
  d. Meer dan 30 0,0 0 
Verzuimsituatie van 1-8-09 tot 1-2-2010   
08a Aantal leerlingen dat niet 
(meer) is ingeschreven op 
school 
a. Minder dan 5 
75,0 92 
  b. 5 t/m 10 25,0 8 
  c. 11 t/m 15 0,0 0 
  d. 16 t/m 20 0,0 0 
  e. Meer dan 20 0,0 0 
08b Aantal leerlingen dat 16 uur of 
meer heeft verzuimd gedurende 
een periode van 4 weken 
a. Minder dan 5 
39,6 52 
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  b. 5 t/m 10 31,3 12 
  c. 11 t/m 15 4,2 4 
  d. 16 t/m 20 8,3 8 
  e. Meer dan 20 16,7 24 
08c Aantal leerlingen dat 5 keer of 
meer zonder kennisgeving niet 
in de les verschijnen (spijbelen)
a. Minder dan 5 
43,8 48 
  b. 5 t/m 10 18,8 16 
  c. 11 t/m 15 0,0 8 
  d. 16 t/m 20 4,2 4 
  e. Meer dan 20 33,4 24 
08d Aantal leerlingen dat vrije 
dagen opneemt zonder 
toestemming van de school of 
leerplichtconsulent* 
a. Minder dan 5 
70,8 75 
  b. 5 t/m 10 4,2 16,7 
  c. 11 t/m 15 0,0 0 
  d. 16 t/m 20 0,0 0 
  e. Meer dan 20 25,0 8,3 
08e Aantal leerlingen dat 5 of meer 
keren te laat komt 
a. Minder dan 5 
4,2 8 
  b. 5 t/m 10 18,8 28 
  c. 11 t/m 15 10,4 8 
  d. 16 t/m 20 10,4 12 
  e. Meer dan 20 56,3 44 
08f Aantal leerlingen dat 5 of meer 
keren verzuimd door ziekte of 
(vermoedelijk) achterliggende 
problematiek  
a. Minder dan 5 
4,2 4,3 
  b. 5 t/m 10 10,4 26,1 
  c. 11 t/m 15 14,6 17,4 
  d. 16 t/m 20 4,2 4,3 
  e. Meer dan 20 58,3 47,8 
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08g Aantal leerlingen dat 
gedurende een aantal dagen de 
toegang tot school is ontzegd 
(schorsing) 
a. Minder dan 5 
95,8 92 
  b. 5 t/m 10 4,2 8 
  c. 11 t/m 15 0,0 0 
  d. 16 t/m 20 0,0 0 
  e. Meer dan 20 0,0 0 
08h Aantal leerlingen dat van 
school is verwijderd 
a. Minder dan 5 
100,0 100 
  b. 5 t/m 10 0,0 0 
  c. 11 t/m 15 0,0 0 
  d. 16 t/m 20 0,0 0 
  e. Meer dan 20 0,0 0 
Verzuimprocedure en instrumenten    
a. een elektronisch systeem 
direct in centraal 
registratiesysteem van 
school 
95,8 82,1 
9 Voor de registratie van het 
verzuim wordt gebruik 
gemaakt van 
b. alleen bij digitaal 
verzuimloket IB-groep 
16,7 14,3 
  
c. papieren notities 
(bijvoorbeeld klassenboek) 
en een elektronisch 
systeem van de school  
89,6 64,3 
  d. alleen papieren notities 
0,0 0 
  e. anders, nl. 0,0 0 
10 Er vindt altijd registratie plaats 
als een leerling 
a. een dag afwezig is 
3,9 3,8 
  b. drie dagen afwezig is 4,0 3,8 
  c. te laat is in de les  3,6 3,6 
  
d. zonder kennisgeving niet 
in de les verschijnt 3,8 3,8 
11 Een mentor/begeleider kan op 
elk gewenst moment 
beschikken over a. de verzuimgegevens van 
zijn/haar leerlingen 
4,0 3,8 
  
b. de spijbelgegevens van 
zijn/haar leerlingen 
3,9 3,8 
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c. de studieresultaten van 
de leerlingen die hij/zij 
begeleidt 
4,0 3,8 
  
d. de persoonlijke 
omstandigheden van de 
leerlingen die hij/zij 
begeleidt 
3,9 3,7 
12 Er wordt altijd naar de reden 
van verzuim gevraagd. 
 
3,6 3,8 
13 Er worden altijd afspraken 
gemaakt in het kader van 
verzuim tussen de school, de 
leerling, en/of de ouders en 
zonodig de leerplicht. 
 
3,5 3,5 
14 De afspraken tussen de 
leerling, de school en eventueel 
de ouders met betrekking tot 
verzuim worden altijd op 
papier vastgelegd. 
 
3,1 3,1 
15 De effecten van de activiteiten 
van de verzuimmaatregelen 
worden geëvalueerd. 
 
3,0 3 
16 De mentor/begeleider ziet er op 
toe dat gemaakte afspraken in 
het kader van verzuim door alle 
betrokken partijen worden 
nageleefd. 
 
3,0 3,5 
17 Een mentor/begeleider voert 
altijd een gesprek met een 
leerling als hij/zij verzuimt.  
3,1 3,2 
18 De ouders/verzorgers worden 
goed geïnformeerd over het 
verzuimgedrag van hun kind. 
 
3,4 3,6 
19 In de registratie van verzuim 
wordt onderscheid gemaakt in 
het type verzuim (geoorloofd 
of ongeoorloofd). 
 
3,7 3,8 
Gerealiseerd verzuimbeleid    
21 De school heeft een duidelijke 
visie ten aanzien van 
verzuimbeleid.  
3,5 3,7 
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22 De school beschikt over een 
beleidsplan om verzuim te 
voorkomen en snel te handelen 
bij verzuim.  
3,3 3,4 
23 De verzuimprocedures zijn 
opgenomen in de 
kwaliteitscycli van de school. 
 
2,8 2,9 
24 Er zijn duidelijke regels 
geformuleerd met betrekking 
tot verzuim.  
2,1 3,8 
25 De school ziet er nauwlettend 
op toe dat de regels met 
betrekking tot verzuim worden 
gehandhaafd.  
3,3 3,5 
26 De taken en 
verantwoordelijkheden in het 
kader van verzuimbeleid zijn 
voor alle betrokkenen, - 
managers – docenten 
ondersteunend personeel – 
leerlingen - ouders, duidelijk.  
3,3 3,4 
27 De docenten weten hoe ze 
moeten handelen bij 
gesignaleerd  risico)gedrag.  
2,9 3,1 
Activiteiten in kader van voorkomen van verzuim   
29 De docenten en de begeleiders 
op school (mentor/ begeleider) 
werken nauw samen in de 
begeleiding van leerlingen. 
 
3,5 3,6 
30 De school voert een actief 
beleid om pesten te 
voorkomen.  
3,6 3,7 
31 De docenten zorgen voor een 
veilig klimaat voor de 
leerlingen. 
 
3,6 3,6 
32 Leerlingen met faalangst 
worden tijdig gesignaleerd.  
3,4 3,4 
33 De school werkt nauw samen 
met de medewerker van de 
dienst Leerplicht van de 
gemeente om schoolverzuim te 
voorkomen.  
3,7 3,8 
34 Een mentor/begeleider voert 
altijd een gesprek met een 
leerling als hij/zij spijbelt. 
 
3,5 3,3 
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35 Leerlingen met faalangst 
kunnen daarvoor een training 
volgen.  
3,7 3,7 
36 Als de studieresultaten van een 
leerling daartoe aanleiding 
geven wordt de inhoud en 
tempo van de lessen aangepast 
aan de leerling.  
2,5 2,7 
37 De ouders/verzorgers zijn goed 
geïnformeerd over het 
spijbelgedrag van hun kind. 
 
3,3 3,6 
38 In de lessen wordt veel 
aandacht besteed aan sociale 
vaardigheden, normen en 
waarden.  
3,3 3,3 
39 Door voorwaarden te stellen 
aan de leerling, zoals 
aanwezigheidsplicht, roosters, 
verplicht huiswerk en 
beoordelingen, worden de 
leerlingen gestimuleerd om 
naar school te komen. 
 
3,5 3,5 
40 De docent weet welke 
leerlingen risico lopen om op 
schoolverzuim. 
 
3,6 3,5 
41 Bij probleemgedrag van een 
leerling neemt de docent 
contact op met zijn/haar 
begeleider/coach. 
 
3,5 3,6 
42 Door speciale activiteiten 
buiten het lesprogramma 
worden de leerlingen 
gestimuleerd om meer 
betrokken te zijn bij de school. 
 
2,9 3 
43 Er vindt zorgvuldig overdracht 
van informatie plaats, zowel 
binnen de school als bij de 
overgang naar een andere 
school, die nodig is voor een 
optimale begeleiding van de 
leerling.  
3,5 3,5 
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44 Het verzuimgedrag van een 
leerling wordt verminderd door 
disciplinaire maatregelen zoals 
inhalen van een les, extra uren 
op school, helpen bij de 
ondersteunende diensten, 
schorsing, etc.. 
 
3,6 3,6 
45 Leerlingen die verzuimen 
krijgen speciale activiteiten 
aangeboden die ze leuk en 
betekenisvol vinden.  
1,5 1,6 
46 De leerlingen hebben een 
actieve en zelfstandige rol 
binnen de 
onderwijsactiviteiten. 
 
3,1 3,1 
47 De leerlingen krijgen 
voldoende tijd om zich het 
leerstofaanbod eigen te maken. 
 
3,5 3,6 
48 Er wordt in de lessen 
afwisselend gebruik gemaakt 
van verschillende werkvormen.
 
3,0 3,2 
49 In de lessen wordt 
gedifferentieerd naar niveau 
en/of leerstijl. 
 
2,8 3 
50 In de lessen wordt veel 
aandacht besteed aan een goede 
samenwerking tussen de 
leerlingen. 
 
3,0 3,2 
51 De ouders/verzorgers worden 
actief betrokken bij de 
inrichting van het onderwijs 
van hun kinderen. 
 
2,8 2,9 
Knelpunten en oplossingen    
53 De volgende aspecten tijdens 
de uitvoering van het 
verzuimbeleid waren 
probleemloos: a. de organisatie van de 
activiteiten 
3,0 3,4 
  
b. hoeveelheid middelen 
(mensen, materialen) 
2,9 3,2 
  c. de samenwerking intern 3,1 3,4 
  
d. de samenwerking met 
externe partijen 
3,1 3,4 
  e. de activiteit zelf 3,0 3,2 
  f. de leerlingen 3,0 3,3 
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  g. de docenten 2,9 3,2 
  h. de mentoren /begeleiders 3,1 3,4 
  i. anders, nl. 0,0 0 
54 Knelpunten in de uitvoering 
van activiteiten in kader van 
verzuimbeleid kunnen worden 
weggenomen door a. een betere voorlichting 
en communicatie 
2,9 3,1 
  b. meer tijd 3,2 3,2 
  c. meer geld 3,1 3 
  
d. het vergroten van de 
betrokkenheid van 
docenten en begeleiders  
2,8 3 
  
e. het vergroten van de 
betrokkenheid van 
managers 
2,7 2,8 
  
f.  nauwere samenwerking 
met externe instanties 
2,7 2,9 
  
g. een betere toewijzing 
van verantwoordelijkheden
2,8 2,9 
  
h. de leerling meer centraal 
te stellen 
2,6 2,8 
  
i.  aanpassing van de 
activiteit 
2,7 2,8 
  
j. de ouders er meer bij te 
betrekken 
2,8 3,2 
  k. anders, nl. 0,0 0 
Algemeen oordeel over de activiteiten in het kader van verzuimbeleid 
56 Hieronder staan een aantal 
uitspraken m.b.t. 
verzuimbeleid. Geef aan in 
hoeverre u het eens bent met de 
volgende uitspraken: 
a. Het ingezette 
verzuimbeleid is effectief 
in het voorkomen van 
verzuim. 6,0 6,1 
  
b. Het verzuim kan sterk 
verminderen als de leerling 
meer verantwoordelijkheid 
krijgt voor zijn/haar eigen 
leerproces. 3,9 4,7 
  
c. De school heeft een 
sluitend verzuimbeleid. 5,8 6 
  
d. Bij verzuim werken 
disciplinaire maatregelen 
het meest effectief. 5,1 5 
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e. Het registreren van 
verzuim via het digitale 
verzuimloket bij de IB-
groep verloopt zonder 
problemen. 4,2 4,6 
  
f. Iedere betrokkene 
(school, docent, leerling, 
ouder) kent zijn/haar 
verantwoordelijkheden 
m.b.t. het voorkomen van 
verzuim. 5,4 5,9 
  
g. De reden voor verzuim 
ligt voornamelijk bij de 
leerling zelf. 5,8 5 
  
h. De activiteiten in het 
kader van verzuim vinden 
voornamelijk incidenteel 
plaats. 2,9 3,6 
  
i. De school besteedt veel 
aandacht aan een goede 
relatie met de 
ouders/verzorgers. 6,1 6,4 
  
j. De vervolgacties na 
signalering van verzuim 
leiden tot vermindering van 
verzuim van de leerling. 6,1 5,9 
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Bijlage 2 Resultaten vragenlijst Verzuimbeleving 
 Verzuimbeleving M SD Schaal 
1 
Hoe vaak voel jij je rot over naar school gaan, omdat je bang bent voor iets 
wat met school te maken heeft (bijvoorbeeld toetsen/repetities, 
leraar/lerares, brandalarm, klaslokaal)? 
1,90 1,08 1 
2 
Hoe vaak ga je niet naar school, omdat je het moeilijk vindt om op school 
met andere jongens/meisjes te praten? 
1,18 0,83 2 
3 Hoe vaak zou je liever bij je ouders willen blijven dan naar school gaan? 
2,79 1,85 3 
4 
Hoe vaak ga je het huis uit om iets leuks te doen, als je niet op school bent 
onder schooltijd? 
2,54 1,87 4 
5 
Hoe vaak ga je niet naar school, omdat jij je dan verdrietig of somber gaat 
voelen? 
1,33 0,88 1 
6 
Hoe vaak ga je niet naar school, omdat jij je op school verlegen voelt in het 
bijzijn van anderen? 
1,16 0,65 2 
7 Hoe vaak denk je aan je ouders/broers/zussen als je op school bent? 
2,34 1,32 3 
8 
Als je niet op school bent onder schooltijd, hoe vaak spreek of zie je dan 
anderen (ouders/broers/zussen tellen niet mee)? 
3,34 2,07 4 
9 
Hoe vaak voel jij je op school slechter (bijvoorbeeld bang, zenuwachtig, 
angstig, verdrietig), dan wanneer je thuis met vrienden bent? 
1,94 1,34 1 
10 Hoe vaak ga je niet naar school, omdat je op school niet veel vrienden hebt?
1,16 0,80 2 
11 Hoe vaak ben je liever bij je ouders/broers/zussen dan op school? 
2,76 1,81 3 
12 
Als je niet op school bent onder schooltijd, hoe vaak vind je het dan leuk 
om allerlei dingen te doen (bijvoorbeeld met vrienden zijn, ergens naartoe 
gaan)? 
3,58 2,39 4 
13 
Hoe vaak voel jij je rot over school (bijvoorbeeld bang, zenuwachtig, 
angstig, verdrietig), als je op zaterdag en zondag aan school denkt? 
1,78 1,37 1 
14 
Hoe vaak blijf je weg van plekken op school waar je met iemand zou 
moeten praten (bijvoorbeeld het schoolplein, de gang, plekken waar 
bepaalde groepjes zijn)? 
1,50 1,04 2 
15 
Hoe vaak zou je liever thuis van je ouders les krijgen dan op school van je 
leraar of lerares? 
2,02 1,60 3 
16 
Hoe vaak wil je niet naar school en ga je dus ook niet naar school, omdat je 
liever ergens anders iets leuks wil doen? 
1,69 1,36 4 
17 
Als jij je minder rot zou voelen over school (bijvoorbeeld bang, 
zenuwachtig, angstig, verdrietig), zou het dan makkelijker voor je zijn om 
naar school te gaan? 
2,80 2,28 1 
18 
Als je makkelijker nieuwe vrienden kon maken, zou het dan makkelijker 
voor je zijn om naar school te gaan? 
3,44 2,50 2 
19 
Zou het makkelijker voor je zijn om naar school te gaan, als je ouders mee 
zouden gaan? 
1,38 1,12 3 
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20 
Zou het makkelijker voor je zijn om naar school te gaan, als je na school 
meer dingen zou mogen doen die je leuk vindt (bijvoorbeeld met vrienden 
zijn)? 
3,78 2,41 4 
21 
Voel jij je vaker rot over school (bijvoorbeeld bang, zenuwachtig, angstig, 
verdrietig) dan andere jongens/meisjes van jouw leeftijd? 
1,71 1,28 1 
22 
Als je op school bent, blijf je vaker uit de buurt van anderen, dan andere 
jongens/meisjes van jouw leeftijd? 
1,55 1,15 2 
23 
Zou je meer dan andere jongens/meisjes van jouw leeftijd thuis bij je ouders 
willen zijn? 
1,98 1,52 3 
24 
Zou je, meer dan de meeste jongens/meisjes van jouw leeftijd, onder 
schooltijd liever leuke dingen buiten school doen? 
3,27 2,23 4 
25 
Hoe vaak heb je problemen met naar school gaan omdat: je een rot gevoel 
hebt over school (bijvoorbeeld bang, zenuwachtig, angstig, verdrietig)? 
1,67 1,19 5 
26 
Hoe vaak heb je problemen met naar school gaan omdat: je moeilijk 
vrienden kunt maken? 
1,31 0,87 5 
27 
Hoe vaak heb je problemen met naar school gaan omdat:  je niet bij je 
ouders bent als je op school bent? 
1,34 0,96 5 
28 
Hoe vaak heb je problemen met naar school gaan omdat:  je na schooltijd 
weinig leuke dingen mag doen (bijvoorbeeld met vrienden zijn)? 
1,59 1,24 5 
29 
Sommige jongens/meisjes voelen zich rot over school (bijvoorbeeld bang, 
zenuwachtig, angstig, verdrietig). Hoe vaak voel jij rot over school, 
vergeleken met anderen van jouw leeftijd? 
1,78 1,23 5 
30 
Op school blijven sommige jongens/meisjes uit de buurt van andere 
mensen. Hoe vaak doe jij dat, vergeleken met anderen van jouw leeftijd? 
1,70 1,16 5 
31 
Sommige jongens/meisjes blijven liever thuis bij hun ouders in plaats van 
naar school gaan.  Hoe vaak zou jij liever thuis bij je ouders blijven, 
vergeleken met anderen van jouw leeftijd? 
2,16 1,64 5 
32 
Sommige jongens/meisjes doen onder schooltijd liever leuke dingen buiten 
school. Hoe vaak zou jij dat willen doen, vergeleken met anderen van jouw 
leeftijd? 
2,99 2,05 5 
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Bijlage 3 Resultaten vragenlijst Schoolbeleving 
  
 Schoolbeleving M SD Schaal 
33 Ik vind het leuk op school. 4,54 1,99 1 
34 Ik denk dat mijn klasgenoten mij wel aardig vinden. 5,46 1,66 6 
35r 
Bij ons op school wordt veel te weinig gevraagd wat de leerlingen ergens van 
vinden. 
3,69 2,04 
7 
36 Het lesrooster dat wij dit jaar hebben zit goed elkaar. 4,15 2,15 7 
37r De leraren maken de leerlingen belachelijk. 4,97 1,80 4 
38 Ik kan op school goed meekomen. 5,45 1,62 8 
39r Ik verveel mij tijdens de lessen. 4,01 1,78 2 
40r De leraren op deze school verwachten te veel van mij. 4,36 1,84 8 
41r Ik zou liever naar een andere school gaan. 5,39 2,00 2 
42 De leraren geven op een leuke manier les. 3,71 1,57 3 
43 De leraren kunnen goed uitleggen hoe iets in elkaar zit. 4,19 1,60 3 
44r Ik voel me ongelukkig als ik op school zit. 5,88 1,63 1 
45 Op school gaat de tijd vlug voorbij. 3,50 1,89 2 
46 Ik heb hier op school goede vrienden/vriendinnen. 5,99 1,55 6 
47 De leraren doen moeite om de lessen interessant te maken. 3,54 1,72 3 
48 De leraren hebben ook buiten de lessen om belangstelling voor mij. 3,31 1,79 4 
49r Op school ben ik nogal zenuwachtig. 5,91 1,47 8 
50r Mijn klasgenoten doen vervelend tegen mij. 6,06 1,43 6 
51r Ik vind dat er teveel regels zijn op deze school 3,87 2,00 7 
52r De leraren geven moeilijk les. 5,06 1,52 3 
53r Ik voel mij onzeker op school. 6,15 1,42 8 
54 De sfeer bij ons op school is goed. 4,91 1,84 1 
55r Bij ons op school is het over het algemeen nogal rommelig. 4,25 1,88 7 
56r De leraren behandelen mij hier op school alsof ik een klein kind ben. 5,29 1,82 4 
57 De tijd die je op school zit, is goed besteed. 4,06 1,80 2 
58 Ik ga graag naar school. 4,36 1,96 1 
59 Als ik moeilijkheden heb met leren dan word ik door de leraren goed geholpen. 4,17 1,87 3 
60 De lessen op school zijn de moeite waard. 4,24 1,80 2 
61r Mijn klasgenoten vinden mij nogal stom. 6,00 1,51 6 
62 Ik ben tevreden over mijn schoolprestaties. 4,63 1,79 8 
63 Ik heb de indruk, dat de leraren waarvan ik les heb mij goed kennen. 4,29 1,76 4 
64 Ik voel me thuis op deze school. 4,69 1,97 1 
65 Het interesseert de leraren ook hoe het buiten de school met mijn gaat. 3,23 1,85 4 
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66 Met de meeste leraren kan ik goed opschieten. 4,83 1,72 4 
67 Als ik moeilijkheden heb dan helpen de leerlingen uit mijn klas mij wel. 4,74 1,78 6 
68 De leraren zijn tevreden over mijn schoolprestaties. 4,59 1,71 8 
69r Het is bij ons een chaos op school. 4,82 1,88 7 
70r Ik denk dat je op school dingen moet leren waar je later nooit meer wat aan hebt. 4,52 1,88 2 
71r Ik voel me opgejaagd op school. 5,85 1,59 8 
72r De leraren zijn onrechtvaardig. 5,16 1,76 4 
73 Huiswerk maken is nodig. 4,24 1,99 2 
74 Ik heb vertrouwen in de leraren. 4,17 1,77 3 
75r Ik zou liever anders willen zijn dan ik nu ben. 5,34 1,92 8 
76r De leraren hier op school hebben vaak een slecht humeur. 4,11 1,76 4 
77 Ik kan met mijn klasgenoten goed opschieten. 5,69 1,66 6 
78 De leraren houden er rekening mee wat wij interessant vinden. 3,48 1,70 3 
79r Ik voel me slecht op mijn gemak op school. 5,98 1,53 8 
80r Ik vind de leraren hier op school onredelijk. 5,08 1,70 4 
81 Met de leraren bij ons op school valt goed te praten. 4,31 1,79 4 
82r Ik voel me alleen op school. 6,29 1,38 6 
83 De leraren bij ons op school zijn aardig. 4,58 1,68 4 
84r Ik zou liever alleen praktijkonderwijs willen hebben. 4,66 2,09 2 
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